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La presente investigación ha sido desarrollada con la finalidad de controlar los riesgos 
que adolece la empresa en las cuentas de Remuneraciones y Participaciones por pagar, 
asimismo utilizar adecuadamente la información contable. 
La auditoría realizada como parte de la investigación, tuvo como objetivo concientizar 
la importancia y correcta aplicación de las Normas Internaciones de Información 
Financiera (NIIF) asimismo, el uso adecuado de los procesos contables; finalmente 
encontrar la razonabilidad en los Estados Financieros. 
Posteriormente se realizó una entrevistas al personal de las áreas de Contabilidad y 
Recursos Humanos para determinar el plan de trabajo de la auditoría y el tipo de 
muestras que se deben considerar. 
Finalmente concluimos que, las auditorías son fundamentales para una buena gestión 
ya que determinan el cumplimiento de los procesos internos de la empresa, del mismo 
modo que el personal debe mantenerse actualizado con las nuevas normativas 
contables y legales para omitir errores. Además proponemos un proceso de control 
que ayudará a la empresa a mejorar progresivamente su gestión. 
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Las auditorías en la actualidad cumplen un papel importante para las empresas, debido 
a la utilización de la planeación estratégica del control como su principal herramienta, 
a fin de reducir el riesgo. De esta manera colaboran fortaleciendo la confianza y 
transparencia de la información revelada en los Estados Financieros para una buena 
toma de decisiones en el corto, mediano y largo plazo. 
La finalidad de la investigación es controlar los riesgos que adolece la empresa en las 
cuentas de Remuneraciones y Participaciones por Pagar, asimismo utilizar la 
información de MKT ALTERNO PERU S.A.C para aplicar adecuadamente las 
normativas vigentes contables y legales. 
En el capítulo I contiene información histórica de la empresa, que nos llevará a 
determinar la problemática. Además, contiene los indicadores, los objetivos y las 
limitaciones que se generaron en el desarrollo de la investigación. 
En el capítulo II contiene toda la base teórica de la investigación que, a su vez, será el 
soporte teórico de la problemática encontrada, donde ponemos énfasis a la 
importancia de aplicar auditorías en las empresas, así como aplicar correctamente las 




En el capítulo III contiene la metodología de investigación, obtención de información 
y entrevistas realizadas al personal de la empresa exclusivamente al área donde se 
detectó la problemática a desarrollar. 
En el capítulo IV contiene el resultado de la problemática de la investigación. Se 
detalla las conclusiones en base a los objetivos definidos y se propone la mejora del 
control en la problemática encontrada. 
Finalmente, en el capítulo V se desarrolla el caso práctico, aplicando una auditoría a 
las cuentas de remuneraciones y participaciones por pagar, al mismo tiempo se aplicó 






CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. Descripción de la Realidad Problemática: 
En el mundo, la auditoría y la información financiera están presentando diversos 
cambios, debido a la utilización de nuevas tecnologías integradas como herramientas 
de gestión, generando el cambio a la interpretación de los negocios y redefiniendo el 
concepto del riesgo. 
Las auditorías cumplen un papel importante en las empresas, debido a que realizan 
análisis estratégicos a la información contable esperando la correcta aplicación de las 
Normas Internacionales de Información Financiera; aplican diversos procedimientos 
de control para anticiparse a los posibles riesgos. De esta manera colaboran 
fortaleciendo la confianza y transparencia de la información revelada en los Estados 
Financieros. 
Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) se convierte en el 
cimiento o estándar internacional de mayor diligencia en el mundo, en este caso el 
Perú, se ha acogido para la preparación de los estados financieros de las empresas. 
La empresa MKT ALTERNO PERU S.A.C con giro de negocio en tercerización de 
servicios como promotoría, impulso, animación, con más de años 12 en el mercado, 
ubicada en Jr. Libertad 757 Magdalena del Mar. Cuenta con trabajadores 
administrativos y trabajadores asignados por cliente. 
La problemática de la empresa se observa que no reconoce de manera mensual los 
beneficios sociales en el corto plazo según la aplicación de la NIC 19 beneficios a los 
empleados; uno de los factores es el desconocimiento de las normas internacionales, 
esto conduce a una errónea preparación de los Estados financieros.  
El personal contable de MKT Alterno Perú SAC es el último filtro del proceso de 




errores logrando en el tiempo oportuno su corrección; finalmente, presentar 
adecuadamente los Estados Financieros.  
La información revelada en los Estados Financieros de MKT Alterno Perú SAC es 
muy importante puesto que sirve como una herramienta para la toma de decisiones, 
sin embargo, para garantizar la razonabilidad de los resultados hacemos uso de las 
auditorías. La Auditoría utiliza como base de trabajo las Normas Internacionales de 
Auditoría (NIAS) las cuales sirven para realizar el proceso de verificación integral de 
las cuentas de los Estados financieros.  
El objetivo de aplicar una auditoría, es hacer posible que el auditor exprese una 
opinión sobre si los Estados Financieros están preparados, respecto de todo lo 
sustancial, de acuerdo a Las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF). (libro, Auditoría Financiera basada en las Normas Internacionales de 
Auditoría conforme las NIIF). 
La investigación pretende hacer un análisis exhaustivo de las cuentas de 
Remuneraciones y Participaciones por Pagar mediante una auditoría con el fin de 
determinar la razonabilidad de los saldos; comprobar la veracidad de la información 
registrada; aplicación de la NIC 19 y normativas legales establecidas acorde a la 
realidad de la empresa. 
 
1.2. Delimitación de la Investigación: 
La empresa se encuentra ubicada en Jr. Libertad 757 Magdalena del Mar, dedicada a 
la tercerización de servicios, la investigación se realiza en el área de Planillas del 
departamento de Recursos humanos y Contabilidad de la empresa con la información 




expresados en los Estados Financieros e iniciar con las buenas prácticas en los 
procesos. 
Las personas colaboradoras fueron: el Gerente General, el área de contabilidad y el 
área de planillas, analizando el proceso contable del año 2018. El trabajo fue realizado 
en el año 2019 en el periodo de agosto a diciembre. 
 
1.3. Formulación del Problema de la Investigación 
1.3.1. Problema principal 
 ¿De qué manera la auditoría a las cuentas remuneraciones y participaciones por pagar 
inciden en los estados financieros de la empresa "MKT ALTERNO PERU SAC" en el 
periodo 2018? 
 
1.3.2. Problemas secundarios 
 ¿En qué medida la auditoría ayuda a la correcta determinación a las cuentas 
Remuneraciones y Participaciones por Pagar para la presentación de los estados 
financieros? 
 
 ¿De qué manera influye la auditoría en los registros contables a las cuentas 
Remuneraciones y Participaciones por Pagar para la toma de decisiones? 
 




1.4. Objetivos de la investigación 
1.4.1. Objetivo general 
Determinar la incidencia la auditoría a las cuentas remuneraciones y participaciones 
por pagar según la NIC 19 en los estados financieros en la empresa "MKT ALTERNO 
PERU SAC" en el periodo 2018. 
1.4.2. Objetivos específicos 
 Determinar en qué medida la auditoría ayuda a la correcta determinación a las cuentas 
Remuneraciones y Participaciones por Pagar para la presentación de los estados 
financieros. 
 
 Evaluar la influencia de la auditoría en los registros contables a las cuentas 
remuneración y participaciones por pagar para la Toma de Decisiones. 
 
 Determinar la incidencia de la NIC 19 en los Estados Financieros. 
 




Normas internacionales de Auditoría (NIAS)
NIC 19 Beneficios a empleados
Remuneraciones y participaciones por pagar
Reconocimiento mensual de los beneficios sociales según la 
NIC 19 beneficios a los empleados
Representación de la NIC 19 beneficios a los empleados
Revelación de acuerdo a la NIC 19 beneficios a los empleados
Cuadro N°01: Indicadores de logros de los objetivos
Determinar en qué medida la auditoría ayuda a la correcta 
determinación  a las cuentas remuneraciones y 
participaciones  para la presentación de los estados 
financieros.
Evaluar la influencia de la auditoría en los registros contables 
a las cuentas remuneración y participaciones por pagar para 
la Toma de Decisiones.






1.6. Justificación e importancia  
Después de evaluar los controles internos en la empresa, encontramos un riesgo en las 
cuentas de beneficios al trabajador, se observó que desde inicios de año la empresa no 
reconoce de manera mensual los beneficios sociales en el corto plazo según la 
aplicación de la NIC 19 beneficios a los empleados; generando cierta incertidumbre 
en la presentación de la información financiera. 
El resultado de aplicar la auditoría a las cuentas de Remuneraciones y Participaciones 
por Pagar reflejará los errores del registro de la información, así mismo permitirá 
constatar la transparencia y fiabilidad de los procesos internos establecidos, a su vez 
deben estar acordes a las políticas de la empresa, normativas contables y leyes 
laborales vigentes.  
La investigación busca concientizar a los trabajadores de MKT Alterno Perú SAC, la  
importancia de aplicar correctamente las Normas Internaciones de Información 
Financiera (NIIF) y el uso adecuado de los procesos internos; con la finalidad de 
mostrar en la auditoría la eficiencia de los procesos y la razonabilidad de los saldos de  




Las limitaciones del trabajo de investigación fue obtener información de la 
bibliografía de los temas laborales, dado que existen fuentes terciarias como boletines 
y revistas empresariales, sin embargo, recurrimos a tesinas con similitud de contenido 












CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO 
2.1. Fundamentación del caso 
 En este capítulo se desarrollará el fundamento teórico del caso de la Empresa MKT 
ALTERNO PERU S.A.C. del periodo 2018 con giro de negocio en servicio de 
tercerización de promotoría. La problemática de la empresa se refleja en la aplicación 
de la NIC 19 beneficios a los empleados. Se observa que la empresa no reconoce de 
manera mensual los beneficios sociales en el corto plazo según la aplicación de la NIC 
19 beneficios a los empleados; uno de los factores es el desconocimiento de las 
normas internacionales, esto conduce a una errónea preparación de los Estados 
financieros. El personal contable de MKT Alterno Perú SAC es el último filtro del 
proceso de validación para el registro de la información, por ello debe identificar las 
omisiones o errores logrando en el tiempo oportuno su corrección. 
Por ello, aplicaremos la NIC 19 Beneficios a los empleados y el proceso de auditoría 










2.1.1. Auditoría a la cuenta Remuneraciones y Participaciones por Pagar 
La auditoría se puede definir como la investigación y evaluación 
independiente de la información contenida en los estados contables, 
con la expresión de una opinión sobre los mismos a la que se ha 
llegado aplicando normas y procedimientos aceptados (BOICAC, 
2018) . 
Del mismo modo, el Registro de Economistas Auditores (REA) 
menciona que la auditoría es la expresión de una opinión sobre si unos 
estados financieros representan adecuadamente la situación financiera y 
patrimonial.  
La investigación se realizará en Perú, por lo que aplicaremos los 
conceptos según las leyes peruanas. 
 
2.1.1.1. Normas Internacionales de auditoría (NIAS) 
Es un conjunto de normas gestionada por la Federación Internacional 
de Contadores (IFAC) las cuales permiten al auditor desarrollar un 
trabajo profesional con herramientas reconocidas mundialmente. 
La aparición de las NIAS trae consigo una serie de procesos de 
planeación de alta calidad, el objetivo principal de la auditoría es la 
evaluación, teniendo en cuenta los riesgos de detección y el riesgo de la 





2.1.1.2. NIC 19 Beneficios a los empleados 
El Objetivo de esta norma es determinar el tratamiento contable y la información a 
revelar sobre los beneficios a los empleados. 
Una de las definiciones de beneficios a los empleados es la contraprestación realizada 
por una entidad a cambio de los servicios prestados por empleados. 
La ley nos comunica que debemos reconocer los beneficios, tales como: 
Los beneficios a los empleados a corto plazo: Son beneficios a los empleados que se 
pueden liquidar a corto plazo (Periodo de 12 meses). 
Beneficios post empleo: Son beneficios a los empleados que se hacen efectivo luego 
de completar su periodo de empleo. 
Otros beneficios a largo plazo: Son beneficios a los empleados posteriores al periodo 
de cese y diferentes a los de corto plazo. 
Beneficios por terminación: Son los beneficios a los empleados otorgados por la 
culminación del periodo del empleo.  
 
2.1.1.3. Remuneraciones y participaciones por pagar 
La cuenta remuneraciones y participaciones por pagar agrupan subcuentas 
relacionadas con las obligaciones de los empleados, encontramos las siguientes sub 
cuentas: 
- Remuneraciones por pagar 
- Participaciones a los trabajadores por pagar 
- Beneficios sociales de los trabajadores por pagar 
- Administradoras de fondos de pensiones 




Las obligaciones por remuneraciones y participaciones por pagar se reconocen a su 
valor nominal. 
Según el plan contable la dinámica es la siguiente: 
Debitada: Por el pago de las obligaciones a los empleados. 
Acreditada: Por el compromiso de las obligaciones a los empleados. 
(PCGE, 2019) 
2.1.2. Incidencia en los Estados Financieros 
“Los Estados Financieros son aquellos que proveen información respecto a la posición 
financiera, resultados y estado de flujos de efectivo de una empresa, que es útil para 
los usuarios en la forma de decisiones de índole económica”. (Ayala, 2014).  
Los estados financieros son la representación de todos mis activos, deudas y capital 
obtenido a lo largo de un periodo o conjunto de ellos, se deben respetar los principios 
de contabilidad generalmente aceptados así mismo adoptar NIIF para realizar una 
correcta presentación de los mismos. Todas las actividades que realicemos en la 
entidad son operaciones que repercuten de una u otra manera en la presentación de los 
Estados Financieros, así mismo debemos tener en cuenta las notas a los Estados 
financieros para poder leer de manera correcta los Estados financieros. 
 
2.1.2.1. Reconocimiento mensual de los beneficios sociales según la NIC 19 beneficios a los                                                                                          
e          empleados 
Cuando un empleado haya prestado sus servicios a una entidad durante el periodo 
contable, ésta reconocerá el importe (sin descontar) de los beneficios a corto plazo que 




(a) como un pasivo (gasto acumulado o devengado), después de deducir cualquier 
importe ya satisfecho. Si el importe ya pagado es superior al importe sin descontar de 
los beneficios, una entidad reconocerá ese exceso como un activo (pago anticipado de 
un gasto), en la medida en que el pago anticipado vaya a dar lugar, por ejemplo, a una 
reducción en los pagos futuros o a un reembolso en efectivo. 
(b) como un gasto, a menos que otra NIIF requiera o permita la inclusión de los 
mencionados beneficios en el costo de un activo (véase, por ejemplo, la NIC 2 
Inventarios y la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo). 
(IASB, NIC 19, 2018) 
 
• El reconocimiento de las Vacaciones se calcula a razón del 8.33% de la 
remuneración computable determinada en el periodo. 
• El reconocimiento de Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) se calcula a 
razón del 9.72% de la remuneración computable determinada en el periodo. 
• El reconocimiento de Gratificaciones Legales se calcula a razón del 16.67% de la 
remuneración computable determinada en el periodo. 
 
2.1.2.2. Presentación de la NIC 19 beneficios a los empleados 
Según Álvarez (Jaun, 2013) 
La presentación de los estados financieros es el proceso sistemático y estructurado 
mediante el cual se revela o se muestra el contenido resumido de la información 
financiera acontecido durante un ejercicio basados en hechos económicos o sucesos 




(resultado Integral). Los flujos de efectivos (Estado de Flujos de Efectivo) y el Estado 
de Cambios en el Patrimonio. 
En consecuencia, una presentación de Estados Financieros es una forma de ofrecer y 
mostrar información de propósito general, resumida y estructurada de datos y 
resultados financieros, basados en los lineamientos establecidos por normas 
internacionales de contabilidad, para expresar los resultados de las operaciones o 
transacciones realizadas en una entidad durante un periodo. (pág. 21) 
 
2.1.2.3. Revelación de la NIC 19 beneficios a los empleados 
Aunque esta Norma no requiere la presentación de información a revelar específica 
sobre los beneficios a los empleados a corto plazo, otras NIIF pueden hacerlo. Por 
ejemplo, la NIC 24 requiere información a revelar sobre los beneficios a los 
empleados del personal clave de la gerencia. La NIC 1 Presentación de Estados 
Financieros obliga a revelar información sobre los gastos por beneficios a los 
empleados., según El IASB (IASB, NIC 19, 2018) 
 
2.2. Antecedentes históricos  
Para la investigación se tomó como fuentes de información de diversas tesis, 
nacionales, así como también internacionales, las cuales fueron guía para enriquecer 
nuestro tema a investigar. 
 
2.2.1. Antecedentes nacionales 
Ticona. (2017) De Perú en su tesis presentada para optar el título profesional de 




Financiera de la Empresa de Transporte REYCA S.A.C. en el periodo 2016” busca 
conseguir que tomen conciencia del efecto económico y financiero que podría generar 
llevar una mala gestión en cuanto al cumplimiento de los beneficios laborales de sus 
empleados. Siendo un tema de gran importancia en nuestro país debido a que la 
legislación peruana exige cumplir con el pago de los beneficios de los trabajadores ya 
que existen entidades fiscalizadoras para hacer cumplir la normatividad laboral 
exigiendo a las empresas a tener un control adecuado de los beneficios laborales de 
los trabajadores, para cual basándonos en normas contable se puede llegar a un 
registro contable adecuado y un control eficiente en el pasivo por beneficios a los 
empleados. 
Entre las causas que generan el incumplimiento de los beneficios sociales en la 
empresa de transportes REYCA SAC tenemos la falta de liquidez y rentabilidad que 
son indicadores que demuestran la incapacidad de pago frente a sus obligaciones 
laborales, financieras, con terceros entre otros.  
Según el análisis realizado se puede determinar que el personal cesado acumula en sus 
liquidaciones un alto porcentaje de deuda por vacaciones no gozadas lo que provoca 
que la empresa refleje un endeudamiento de pagos a corto plazo. 
Este trabajo contribuye en nuestra investigación ya que nos permite Establecer un 
plan estratégico laboral en donde se aplique políticas, procedimientos y normas 
vigentes, de tal manera, que se pueda llevar un control del cronograma de pagos de los 
trabajadores de la empresa, para que se pueda realizar una buena toma de decisión en 




Plasencia. (2017)  En la tesis presentada en lima, para optar el título profesional de 
Contador Público “La Incidencia de la NIC 19, en la presentación de los estados 
financiero de las empresas de vigilancia privada del Perú: caso corporación TANK`S 
SRL. Trujillo, 2016”, nos indica que el informe de investigación ha sido elaborado 
con el objeto de realizar una investigación sobre la implementación de la NIC19 en 
las empresas de vigilancia privada, en el Perú las NIC se han adoptado para su 
aplicación obligatoria en la preparación de los Estados Financieros de las empresas 
constituida bajo el amparo de la ley General de Sociedades. El trabajo de 
investigación está expuesto al conocimiento y cumplimiento de la aplicación de la 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para de esta manera poder 
determinar las implicancias en los Estados Financieros, los cuales están interesados en 
información acerca de la estabilidad y la rentabilidad de su empleador y su capacidad 
para pagar la remuneración y prestaciones de los empleados,  
La NIC 19 Beneficios a los empleados, establece el tratamiento contable de los 
beneficios contables a corto plazo de los empleados, siendo un tema de gran 
importancia en nuestro país debido a que la legislación peruana exige el cumplimiento 
del pago de beneficio sociales a los empleados. La reciente creación de la 
Superintendencia de Fiscalización Laboral (SUANFIL), exige a las empresas a tener 
un control adecuado de los beneficios de los empleados, para lo cual basándose en las 
normas contables podemos llegar a un registro adecuado y un control eficiente en el 
pasivo por beneficio de los empleados para de esta manera poder brindar información 
coherente con la finalidad de la empresa para la elaboración de los Estados 
Financieros. Finalmente se concluye que esta investigación pretende demostrar, que 
por medio de la implementación de la NIC 19 beneficios a los empleados, logrará que 




mejorar los resultados en la presentación de los Estados Financieros, para la toma de 
decisiones. 
La tesis citada, nos indica, con respecto a la presentación de los estados financieros la 
información que vamos a presentar, debe ser fácilmente comprendidas por los 
usuarios, así como también deberán encontrarse libre de errores materiales para así 
realizar una buena toma de decisión. De esta manera contribuye a nuestro trabajo de 
investigación.  
 
Cruz, (2019)  En la tesis presentada en lima “NIC 8 y su Incidencia en el Estado de 
Situación Financiera, y el Estado de Resultado Integral de la empresa G ARODI 
S.R.L EJERCICIO 2016” está orientada a determinar como la aplicación Nic 8 en la 
empresa Garodi SRL. Permitirá disponer con información actualizada y precisa, para 
una toma de decisiones más certeras y de acuerdo a sus objetivos estratégicos 
empresariales. La investigación se realizó a través del análisis de los estados 
financieros y de los libros caja, activos fijos del año 2016 de la empresa Garodi S.R.L 
obteniendo como resultado en la partida Efectivo y equivalente de efectivo no es la 
correcta al considerarse las mermas como parte del efectivo, no se reconoce las 
cuentas de cobranza dudosa, se ha registrado la depreciación de los activos fijos en 
exceso.  
Este trabajo contribuye a nuestra investigación ya que es muy importante y necesario 
implementar políticas contables, de tal manera, que en la presentación de los estados 




2.2.2. Antecedentes internacionales  
 Guerrero & Martínez. (2015)  Presenta en Colombia una tesis: “Tratamiento 
contable de los beneficios a empleados de acuerdo con la norma NIC 19” Este trabajo 
hace referencia a los siguientes aspectos: Reconocimiento beneficio empleados; 
Beneficios a corto plazo; Reconocimiento inicial y posterior de beneficios a 
empleados; Reconocimiento beneficios consolidados y no consolidados; Valoración 
actuarial de beneficios a empleados; Beneficios a largo plazo; Beneficio en 
terminación de contrato de trabajo; Información a revelar. 
Resulta altamente preocupante la inestabilidad jurídica en Colombia trasladada ahora 
al régimen contable generalmente con un marco contable constante y estable desde los 
años 90 mediante Decretos 2649 y 2650 y que el Gobierno Nacional modifica las 
NIIF plenas a finales del año 2014 mediante Decreto 2015 y anuncia ya posteriores 
cambios según lo enunciado por la ley Reforma Tributaria Art 165 de la ley 
1607/2012, considerando el impacto contable y fiscal de la aplicación de las NIIF para 
los próximos cuatro (4) años.  
Los autores concluyen que a finales del año 2014 y principios del 2015, se dieron 
cambios con relación del Art. 165 de la ley 1607/2012, la que indica que solo para 
efectos tributarios, las referencias contenidas en las normas tributarias a las normas 
contables, continuarán 4 años siguientes, esto a fin que se puedan medir los efectos 
tributarios. Asimismo, para el reconocimiento de situaciones fiscales perderán 
vigencia a partir de la fecha de la aplicación del nuevo marco contable. 
Se considera que este antecedente contribuye a los objetivos de la tesis, porque nos 
brinda una visión global para comprender los cambios en las normas tributarias y su 
influencia en las normas contables, así como los beneficios laborales indicados y la 





En la tesis de Ramón & Nivicela.  (2018)Presentado en Ecuador “Estado de 
resultados integrales, preparación y presentación según norma internacional de 
contabilidad 1” Dentro de una entidad la información financiera es de vital 
importancia considerando que permite conocer la situación económica en la que se 
encuentra. Los estados financieros facilitan la obtención de dicha información y 
específicamente el estado de resultados donde se refleja la utilidad o pérdida de la 
empresa dentro de un periodo determinado, con la adopción de las Normas 
Internacionales de Información Financiera, este informe soporta cambios 
considerables en la presentación dificultando su preparación por parte de los 
profesionales del área contable, desembocando en la necesidad imperiosa de contar 
con una metodología que facilite la preparación y presentación del mismo, donde se 
detalle de forma teórica, práctica lo que establece la normativa contable internacional, 
desde el reconocimiento de ingresos, gastos y los otros resultados integrales, así 
mismo, facilitará modelos sobre los métodos de presentación del estado financiero, 
estos pueden ser por la naturaleza de los gastos o en función de los mismos, para 
alcanzar los objetivos planteados en la investigación se aplicó metodología de tipo 
cuantitativa, analítica y descriptiva, como resultado del desarrollo del caso al final se 
presenta una guía que facilitará a los profesionales en carrera, a estudiantes y demás 
interesados conocer la adecuada preparación y presentación del estado de resultados 
integrales, lo que convierte al trabajo en una herramienta básica para el estudio de la 
contabilidad con énfasis en el estado de resultados integral su preparación, 
presentación y posterior toma de decisiones empresariales. 
La conclusión de la investigación es conocer realmente la situación económica de la  





También hace referencia a la Presentación de estados financieros en la cual en sus 
características cualitativas nos dice que la información debe presentarse en forma 
comparativa de tal manera, permita que los usuarios puedan observar la evolución de 
la empresa, así, como también deben ser de fácil comprensión, ser neutral, para que la 
información sea útil y los usuarios puedan confiar en ello y por ende tomar buenas 
decisiones.  
Esta tesis contribuye a nuestra investigación ya que se puede evaluar la evolución y 
resultados de la entidad para tener una mejor revisión o validación de la misma. 
 
Mónica, Ramos, Ecuador (2014) “las políticas contables según normas de 
contabilidad locales e internacionales y la razonabilidad de la información financiera 
en la empresa AUPLATEC” 
 El proyecto de investigación se desarrolla en AUPLATEC quien inició sus 
actividades en 1994 en la Provincia Tungurahua, Cantón Pelileo, su principal 
actividad económica es la fabricación de partes, piezas plásticas y accesorios para 
vehículos automotores y elaboración de moldes de soplado e inyección. 
El problema principal radica en que no cuenta con un modelo o manual de políticas 
contables, en las cuales se puedan basar para sus registros contables, y esto afectada 
directamente a la razonabilidad de la información financiera presentada en los Estados 
Financieros. La inaplicación de políticas contables ha traído como consecuencia 
registros contables basados en el criterio del profesional contable y no en políticas 
establecidas en las empresas, además Auplatec no presenta notas a sus Estados 




problemática son ineficientes la toma de decisiones de la gerencia, ya que no se 
presenta información financiera confiable. 
Este trabajo de investigación propone encontrar una solución al problema planteado, y 
de esta manera aportar con soluciones a las debilidades y deficiencias detectadas en 
“AUPLATEC”. Con el fin de corregir los inconvenientes que actualmente tiene la 
empresa, se propuso un modelo de políticas generales de contabilidad en base a 
normas contables locales e internacionales que proporcionará a la administración 
información contable veraz y oportuna, y Estados Financieros más confiables. 
Además, con la información presentada, la gerencia tomara decisiones adecuadas que 
ayudarán a la empresa a obtener resultados económicos eficientes y así lograr sus 
objetivos propuestos. 
La implementación de políticas contables es de gran ayuda para el personal del 
departamento contable, ya que servirá de guía para cada uno de los registros contables 
que día a día se presenta en la empresa Auplatec, y así se podrán presentar Estados 
Financieros fiables con sus respectivas notas aclaratorias que determinen que política 
contable se utilizó para prepararlos.  
Dentro de las conclusiones la autora indica los registros y reconocimiento de activos, 
pasivos, ingresos y gastos son registrados en base al criterio del profesional contable y 
no en base a normativas financieras contables. Asimismo, no dispone de instructivos 
sobre políticas contables que puedan ser utilizados como bases para la preparación y 
presentación de los estados financieros.  
La tesis mencionada nos apoya a nuestra investigación ya que nos ayuda con respecto 
a las empresas que no tienen políticas establecidas, esta implementación es de gran 





2.3. Definición de términos 
NIC 19: “El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable y la 
información a revelar respecto de los beneficios de los empleados”. (IASB, NIC 19, 
2018) 
 
Estados financieros: “Son denominados cuentas anuales, informes financieros o 
estados contables, son el reflejo de la contabilidad de una empresa y muestran la 
estructura económica de ésta”. (SEVILLA, 2018) 
 
Notas a los estados financieros: “Dentro de los estados financieros publicados hay 
notas explicativas relacionadas con las cuentas relevantes de los estados.  
Estas notas de los estados financieros proporcionan información detallada sobre 
políticas contables, procedimientos, cálculos y transacciones, que subraya los 
rubros de los estados financieros”. (LAWRENCE) 
 
Auditoría financiera: “Es el examen objetivo sistemático, profesional, 
independiente y selectivo de evidencias de las operaciones financieras, mostradas y 
resumidas en los estados financieros, desde un punto de vista crítico, constructivo y 
de comprobación de la validez, razonabilidad y consistencia de los estados 
financieros”. (ILLANES, 2018) 
  
Normas internacionales de Auditoría (NIAS): “Proteger el interés público, 






Programa de auditoria: “Es un proceso de verificación aleatorio, pero 
representativo, que nos permite establecer la eficiencia o la veracidad de un 
sistema, información o procedimiento. Por definición, una auditoría interna es 
aquella que es llevada a cabo por personas que prestan sus servicios a la 
organización.” (EXCELENCIA, 2017) 
 
Beneficios laborales: “Son todos aquellos conceptos que perciben los trabajadores 
con ocasión de sus labores prestadas de manera dependiente. No importa su 
carácter remunerativo, el monto o periodicidad del pago, pues lo relevante es lo que 
percibe el trabajador por su condición de tal y por mandato legal. Ingresos 
económicos obtenidos a raíz de una prestación laboral, en la cual el trabajador 
recibe ésta como consecuencia de su contraprestación de trabajo o naturaleza 
remunerativa” (TOYAMA, 2013) 
 
Participaciones por pagar: “Incluye las obligaciones que 
por disposiciones de ley o convenio laboral, o de manera voluntaria, corresponde 
pagar a los trabajadores por concepto de participaciones en las utilidades”. 
 (PCGE, 2019) 
 
Provisiones: “En la Norma se definen las provisiones como pasivos en los que 
existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. Se debe reconocer una 
provisión cuando, y sólo cuando, se dan las siguientes circunstancias: 
a) la entidad tiene una obligación (de carácter legal o implícita por la entidad), 




b) es probable (es decir, existe mayor posibilidad de que se presente que de lo 
contrario) que la entidad tenga que desprenderse de recursos que comporten 
beneficios económicos, para cancelar la obligación; y  
c) además, puede estimarse de manera fiable el importe de la deuda 
correspondiente. La provisión debe ser utilizada para cubrir únicamente los 
desembolsos para los que fue originalmente reconocida.” (IASB, PROVISIONES, 
PASIVOS CONTINGENTES Y ACTIVOS CONTINGENTES, 2013) 







CAPÍTULO 3: METODOLOGIA 
3.1. Tipo de investigación: 
La investigación es carácter mixto, ya que permitió recopilar información a través de 
documentos y trabajo de campo, en un periodo determinado.  
Documental: Para el trabajo de investigación se recopilo documentos de la empresa, 
como: contratos de los trabajadores, Estados Financieros, que sirvió de base para la 
investigación. 
De Campo: Para el desarrollo de la investigación, se realizaron la entrevista al 
personal de las áreas involucradas, tales como, Planillas y Contabilidad, ya que 





3.2. Nivel de la investigación: 
El tipo de investigación es descriptiva explicativo ya que de acuerdo a la investigación 
que tenemos vanos a hallar posibles soluciones para un mayor aporte a la empresa. 
 
3.3. Diseño de la investigación: 
Según la información recolectada de la investigación referente a la “Auditoría a las 
cuentas remuneraciones y participaciones por pagar y su incidencia en los Estados 
financieros en la empresa MKT ALTERNO PERU S.A.C.”, se puede manifestar que 
el nivel de diseño de la investigación en cuanto a su finalidad es aplicado ya que se 
enfoca en el estudio de una problemática de la empresa, así mismo por su 
prolongación en el tiempo se pudo demostrar que es una investigación no 
experimental debido a que se enfocan en solo un periodo. 
 
3.4. Población y Muestra: 
Se consideró como población para la investigación a la empresa MKT ALTERNO 
PERU S.A.C, dedicada a la colocación de personal en diversos puntos de Lima y 
Provincia y afines, ubicado en Jr. Libertad 757 Magdalena del Mar. 
Se utilizó el tipo de muestra no probabilística e intencional para obtener las 
conclusiones cualitativas, consideramos como muestra a las áreas de contabilidad y 
planillas que labora dentro de la empresa. 
 
3.5. Método de la investigación: 
La investigación realizada involucra elementos y relaciones de naturaleza específica, 






El método utilizado se desarrolló en medida que aplicamos la NIC 19 Beneficios a los 
empleados en el caso práctico ya que afecta a la empresa MKT Alterno Perú S.A.C, 
dedicada a la tercerización de servicios. 
b) Inducción: 
La investigación realizada puede favorecer a las áreas de contabilidad y planillas de 
otras empresas según las características y necesidades, a inducir políticas contables y 
el proceso de auditoría para un mejor manejo a las cuentas remuneraciones y 
participaciones por pagar y de esta manera validar su incidencia en los estados 
financieros dentro de las empresas y pueda adoptar la NIC 19 Beneficios a los 
empleados de manera correcta e idónea. 
 
3.6. Técnicas e instrumentos: 
La investigación realizada a la empresa MKT Alterno Perú S.A.C. sobre lo expuesto; 
se utilizó la técnica de la entrevista basados en los datos que fueron recolectados de 
acuerdo al análisis documental ya realizado. Los instrumentos utilizados fueron 7 
preguntas abiertas para dar soporte a la investigación. Todo ello permite que tengamos 
un resultado cuantitativo para detallar las conclusiones al problema presentado en la 
investigación.  
Hernández, Fernández & Baptista (2010): define a la entrevista: como una reunión 
para conversar e intercambiar información entre una persona (el entrevistado) y otra 
(entrevistado) u otras (entrevistados). En el último caso podría ser tal vez una pareja o 
un grupo pequeño, como una familia o un equipa de manufactura. En la entrevista, a 
través de las preguntas y respuestas se logra una comunicación y la construcción 













3.8. Técnicas de Recolección de Datos: 
Para la recolección de datos se realizó 7 preguntas abiertas el mismo que se realizó al 
personal de planillas de la empresa y enviado a las áreas respectivas como gerencia y 
contabilidad; esto permitió contar con una matriz de información, se realizó el grafico 








CAPÍTULO 4: RESULTADOS 
4.1. Descripción e Interpretación de Resultados 
El instrumento utilizado para la siguiente presentación fue una entrevista estructurada 
por 7 preguntas, las cuales se enfocan en la naturaleza de la investigación. 
La finalidad de la entrevista es conocer la opinión con respecto de la Auditoría a las 
remuneraciones y participaciones por pagar y su incidencia en los Estados 
Financieros. 
Se realizó la entrevista al personal que trabaja en el área de contabilidad y planillas. A 
continuación, se mostrarán los resultados y su interpretación: 
1) Usted ¿Tiene conocimiento de la NIC 19 Beneficios a los empleados? 
Los tres entrevistados indicaron que, si tienen conocimiento de la NIC 19 Beneficios a 





2) Descríbame ¿Cuáles son los beneficios laborales de los empleados? 





Sin embargo, alguno de ellos adicionó estos otros beneficios: 
- Salario justo 
- Utilidades 
- Asignación familiar 
- Capacitaciones 
- Licencia por maternidad o paternidad 
- Seguro de médico 
- Seguro de vida 
- Sistema pensionario 
 
3) ¿Cuál es el proceso del registro contable de las cuentas Remuneraciones y 
Participaciones por Pagar? 
De las respuestas enviadas, el personal indica que se calcula Mensualmente la 
remuneración según los días trabajados, menos los descuentos (AFP/ONP), renta de 
quinta, seguros. Luego se envía a contabilidad para su registro y pago, con respecto al 
otro entrevistado indica que se realiza el siguiente asiento contable: 
62  x 




41          x 
Por último, la tercera persona indica que el proceso es realizar los asientos contables y 
registralos. 
4) ¿Cómo se determina el reconocimiento de los beneficios sociales en el corto plazo 
según la aplicación de la NIC 19? 
Los entrevistados coincidieron en que los beneficios a los empleados deben ser 
calculadas y registradas mensualmente. 
Según la pregunta anterior, ¿En la empresa realizan el reconocimiento mensual 
de beneficios sociales en el corto plazo según la aplicación de la NIC 19?, 
justificar respuesta  
Los tres entrevistados coincidieron en que no se realizan los registros mensuales, solo 
se realizan cuando corresponde el beneficio o al cese del vínculo laboral 
5) ¿Sabe usted, si la empresa ha sido auditada en materia laboral los dos últimos 
periodos? 
En esta pregunta dos de ellos indicaron que desconocen y uno indicó que si fue 
auditada en los 2 últimos periodos. 
6) Según la pregunta anterior, ¿usted tiene acceso al informe final de dicha 
auditoría? 
De acuerdo a la respuesta de los entrevistados indicaron que no tienen conocimiento 








4.2. Propuestas de Solución: 
 
A) Para poder aplicar la NIC 19 beneficios a los empleados, se debe capacitar al 
personal puesto que tiene desconocimiento con respecto a la aplicación de la 
normativa y viene aplicando criterios errados que se reflejan en los estados financieros 
para una buena toma decisiones por parte de la gerencia 
 
B) Se recomienda actualizar y fortalecer el procedimiento de control ya establecido en 
relación al reconocimiento de la NIC 19 beneficios a los empleados.  
 
C) Se aconseja la revisión mensual para verificar el cumplimiento de los controles 
implementados con relación a los beneficios sociales.  
 
D) Se propone realizar auditorías de manera trimestrales o semestrales para que las 















CAPÍTULO 5: CASO PRÁCTICO 
 
5.1. Planteamiento del Caso Práctico: 
El planteamiento del caso práctico se realizó en el año 2018, con el objetivo de 
demostrar la auditoría al rubro remuneraciones y participaciones por pagar y su 
incidencia en los Estados Financieros de MKT Alterno Perú S.A.C.  
La auditoría que se va a realizar a MKT Alterno Perú S.A.C. será para determinar la 
incidencia que se encuentra en los Estados financieros con relación al rubro 
remuneraciones y participaciones por pagar a través de procedimientos de auditoría 
para llegar a elaborar el informe donde se incluyan las conclusiones y 
recomendaciones. 
 
5.2. Programa de Auditoría: 
1. Revisar la orden de trabajo y plantear el inicio de labores con el cronograma de 
trabajo a realizar en la empresa. 
2. Realizar la notificación a la empresa para el inicio de la auditoría. 
3. Ejecutar la visita preliminar en la empresa MKT ALTERNO PERU S.A.C. 
4. Con el gerente general revisar la base legal, misión, visión, políticas y reglamento 
interno de la empresa. 
5. Verificar el diseño e implementación de los controles relacionados a las cuentas 
remuneraciones y participaciones por pagar 
6. Efectuar entrevistas a los responsables de las principales áreas, tales como: 





 Coordinador de contabilidad 
 Coordinador de planillas 
 Coordinador de control interno 
 Coordinador de Administración 
7. Solicitar las planillas de remuneraciones de enero a diciembre del año 2018. 
8. Seleccionar una muestra de trabajadores vigentes, por los cuales se solicitará 
información por los meses de Enero, Mayo, Julio y Noviembre, tales como: boletas de 
pago, asiento de contabilización de sus remuneraciones y beneficios sociales. 
9. Efectuar pruebas de control en relación a los controles identificados en el 
planeamiento  
10. Resumir las diferencias y ajustes identificados, para posteriormente evaluar su 
impacto en los estados financieros 
5.3. Ejecución de la auditoría 
EMPRESA MKT ALTERNO PERU S.A.C. 
INFORME DE VISITA PREVIA 
FECHA DE INICIO  : 01 de agosto 2019 
FECHA DE FIN  : 30 de noviembre 2019 
PERIODO   : 01 de enero 2018 al 31 de diciembre 2018 
INFORMACIÓN GENERAL 
NOMBRE   : MKT ALTERNO PERU S.A.C. 
RUC    : 20512433821 
DIRECCIÓN  : Jr. Libertad 757 magdalena del mar 




PERSONAL ADMINISTRATIVO  
 Gerente general 
 Directoras de cuenta 












PERSONAL DE PROMOTORIA :  








EMPRESA MKT ALTERNO PERU S.A.C. 
INFORME DE VISITA PREVIA Y REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO 
 
FECHA DE INICIO  : 01 de agosto 2019 
FECHA DE FIN  : 31 de diciembre 2019 
PERIODO   : 01 de enero 2018 al 31 de diciembre 2018 
 
Realizando la búsqueda de información y entrevistas al personal de la empresa, se 
obtuvo la siguiente información: 
RESUMEN DE LA EMPRESA: En MARKETING ALTERNO PERU S.A.C. 
contamos con más de 12 años de presencia en el mercado nacional, que brinda soporte 
comercial a las marcas en el proceso hacia el consumidor. Nos hemos constituido en 
socios estratégicos de nuestros clientes, para el cumplimiento de los objetivos de 
ventas y Marketing; siendo parte desde la concepción y planificación de las estrategias 
de comunicación y retail. 
 
El servicio que brinda se distingue por la calidad e innovación en el trato que se le 
brinda al personal, el compromiso y empatía hacia nuestros clientes para ofrecerles un 
servicio ágil y de calidad. 
 
MISIÓN: Crear valor para nuestros clientes a través de la ejecución excelente de 










 Compromiso con la felicidad 
 Honestidad 
 Pasión por el servicio 
 Trabajo en Equipo 
 Creatividad e innovación 
 Responsabilidad social 







MOTIVO DE LA AUDITORIA 
Con orden de trabajo 001 de fecha 01 de agosto del 2019 se inició la auditoría 
financiera de la empresa “MKT ALTERNO PERU S.A.C.” 
 
ALCANCE 
La auditoría se realizará al periodo 2018, comprendido desde el 01 de enero hasta 
diciembre de dicho año. 
 
OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 
 Comprobar los saldos de las remuneraciones y participaciones por pagar de la muestra 
indicada 
 
 Verificar el cumplimiento de la NIC 19 Beneficios a los empleados 
 





PAPELES DE TRABAJO 












INDICE MES REVISADO REF.
SALDOS SEGÚN 
PLANILLA             
(A)
PLAME DECLARADO           
(B)
GASTO 
CONTABILIZADO          
(C)
Diferncia            A-
B
Diferncia            A-
C
Diferncia            B-
C
1 ENERO 300-1 1,832,002.75S/           1,830,795.62S/                  1,830,795.69S/             U 1,207.13                 Anexo 1 1,207.06                 Anexo 2 -0.07                       Anexo 3
2 MAYO 300-2 1,781,971.96S/           1,780,105.22S/              1,780,105.09S/             U 1,866.74                 Anexo 4 1,866.87                 Anexo 5 0.13                         Anexo 6
3 JULIO 300-3 2,159,136.63S/           2,157,136.87S/              2,157,917.60S/             U 1,999.76                 Anexo 7 1,219.03                 Anexo 8 -780.73                   Anexo 9
4 NOVIEMBRE 300-4 1,780,645.94S/           1,768,020.35S/              1,767,290.19S/             U 12,625.59              Anexo 10 13,355.75              Anexo 11 730.16                    Anexo 12
TOTALES Ʃ 7,553,757                7,536,058.06S/             7,536,108.57S/             17,699.22S/          17,648.71S/          -50.51S/                 
Marcas de auditoría
 Cotejado con Planilla 
 Cotejado con PLAME
U Cotejado con 
Ʃ Sumatoria totales
A-B Diferencia entre el saldo según planilla con lo declarado en PLAME
A-C Diferencia entre el saldo según planilla con el gasto contabilizado
B-C Diferencia entre el PLAME declarado con el gasto contabilizado
Conclusión
En base a lo descrito anteriormente las conclusiones a los procedimientos mencionados se evidenciaran en cada 
casillero según  análisis realizado.
MKT ALTERNO PERÚ S.A.C.  
ANÁLISIS DE REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 





Asiento general mes de enero 2018: 
 
  
CUENTA DESCIPCIÓN DEBE HABER
621101 SUELDOS 1,007,477.33                  
621104 FERIADO -                                     
621201 COMISIONES 142,516.10                      
621404 GRATIFICACION INTEGRAL 2,431.94                          
621405 ADELANTO DE GRATIFICACIÓN MENSUAL 21,249.97                        
621501 VACACIONES 49,915.01                        
621502 VACACIONES TRUNCAS 95,643.84                        
621503 COMPENSACION VACACIONAL 1,917.50                          
621504 VACACIONES INTEGRAL 1,215.97                          
622202 ASIGNACION FAMILIAR 58,735.00                        
622205 BONIFICACION EXTRAORD. LEY 29351 1,912.45                          
622212 SUBSIDIO POR MATERNIDAD 5,203.49                          
622214 REMUNERACION DESCANSO MEDICO 2,110.00                          
622215 CONDICION DE TRABAJO 248,455.20                      
622218 INCENTIVO POR CESE 458.06                              
627101 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 139,447.04                      
629103 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO BB.SS. 52,106.78                        
141101 PRESTAMO DE PERSONAL 100.00                              
141202 ADELANTO DE PERSONAL 373,853.34                     
141203 ADELANTO DE  VACACIONES 12,915.78                        
141901 DESCUENTO POR PERDIDA  DE EQUIPOS Y OTROS 290.00                              
141902 DESCUENTO POR PAGO EN EXCESO 12,322.13                        
141903 DESCUENTOS VARIOS POR CURSOS Y OTROS 2,083.32                          
141909 EPS 2,036.07                          
401731 RENTA DE QUINTA CATEGORIA 4,132.79                          
403101 ESSALUD 139,447.04                     
403201 ONP 42,762.61                        
407101 AFP INTEGRA-FONDO 20,761.55                        
407102 AFP INTEGRA-COMISION 2,551.98                          
407103 AFP INTEGRA-PRIMA DE SEGUROS 2,823.57                          
407104 AFP PROFUTURO-FONDO 17,339.11                        
407105 AFP PROFUTURO-COMISION 2,298.44                          
407106 AFP PROFUTURO-PRIMA DE SEGURO 2,354.11                          
407107 AFP PRIMA-FONDO 32,661.86                        
407108 AFP PRIMA-COMISION 1,966.23                          
407109 AFP PRIMA-DE SEGUROS 4,442.01                          
407110 AFP HABITAT- SEGURO 4,463.06                          
407111 AFP HABITAT  COMISION 1,247.03                          
407112 AFP HABITAT- FONDOS 32,816.59                        
411101 SUELDOS 922,444.14                     
411402 GRATIFICACIONES EN EXCESO 56.62                                
411501 VACACIONES POR PAGAR 17,073.87                        
415104 LIQUIDACIONES PO PAGAR 173,566.09                     
469901 RETENCIONES JUDICIALES POR ALIMENTOS 550.00                              
759905 DESCUENTO EN LBS 1,436.33                          
















Tipo Número Devengado Pagado
1,691,348.58 1,691,348.58 405,733.14 172,621.31 1,113,084.32 139,447.04
Descuentos
Tributos y aportes 
del Trabajador Neto a pagar
Tributos y Aportes 
del Empleador
Documento de Ingresos
R01: Trabajadores - Datos de Ingresos, Tributos  y Aportes
RUC : 20512433821
Empleador : MKT ALTERNO PERU S.A.C
Periodo : 01/2018
PDT Planilla Electrónica - PLAME            Número de Orden :
Datos del Información declarada
CUENTA DESCIPCIÓN IMPORTE
621101 SUELDOS 1,007,477.33                  
621104 FERIADO -                                     
621201 COMISIONES 142,516.10                      
621404 GRATIFICACION INTEGRAL 2,431.94                          
621405 ADELANTO DE GRATIFICACIÓN MENSUAL 21,249.97                        
621501 VACACIONES 49,915.01                        
621502 VACACIONES TRUNCAS 95,643.84                        
621503 COMPENSACION VACACIONAL 1,917.50                          
621504 VACACIONES INTEGRAL 1,215.97                          
622202 ASIGNACION FAMILIAR 58,735.00                        
622205 BONIFICACION EXTRAORD. LEY 29351 1,912.45                          
622212 SUBSIDIO POR MATERNIDAD 5,203.49                          
622214 REMUNERACION DESCANSO MEDICO 2,110.00                          
622215 CONDICION DE TRABAJO 248,455.20                      
622218 INCENTIVO POR CESE 458.06                              
629103 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO BB.SS. 52,106.78                        







Tributos y aportes del trabajador: 
 
 





141101 PRESTAMO DE PERSONAL 100.00                              
141202 ADELANTO DE PERSONAL 373,853.34                      
141203 ADELANTO DE  VACACIONES 12,915.78                        
141901 DESCUENTO POR PERDIDA  DE EQUIPOS Y OTROS 290.00                              
141902 DESCUENTO POR PAGO EN EXCESO 12,322.13                        
141903 DESCUENTOS VARIOS POR CURSOS Y OTROS 2,083.32                          
141909 EPS 2,036.07                          
411402 GRATIFICACIONES EN EXCESO 56.62                                
469901 RETENCIONES JUDICIALES POR ALIMENTOS 550.00                              
759905 DESCUENTO EN LBS 1,436.33                          
405,643.59                      TOTAL
CUENTA DESCIPCIÓN IMPORTE
401731 RENTA DE QUINTA CATEGORIA 4,132.79                          
403201 ONP 42,762.61                        
407101 AFP INTEGRA-FONDO 20,761.55                        
407102 AFP INTEGRA-COMISION 2,551.98                          
407103 AFP INTEGRA-PRIMA DE SEGUROS 2,823.57                          
407104 AFP PROFUTURO-FONDO 17,339.11                        
407105 AFP PROFUTURO-COMISION 2,298.44                          
407106 AFP PROFUTURO-PRIMA DE SEGURO 2,354.11                          
407107 AFP PRIMA-FONDO 32,661.86                        
407108 AFP PRIMA-COMISION 1,966.23                          
407109 AFP PRIMA-DE SEGUROS 4,442.01                          
407110 AFP HABITAT- SEGURO 4,463.06                          
407111 AFP HABITAT  COMISION 1,247.03                          
407112 AFP HABITAT- FONDOS 32,816.59                        
172,620.95                      TOTAL
CUENTA DESCIPCIÓN IMPORTE
411101 SUELDOS 922,444.14                      
411501 VACACIONES POR PAGAR 17,073.87                        
415104 LIQUIDACIONES PO PAGAR 173,566.09                      




Tributos y aportes del Empleador: 
 
 
300 – 1 Hallazgos: 
- Se devengó por 100.00 pero se pagó por 180.38, existiendo un pago en exceso de 
80.38. 
 
- En el mes se realizaron los siguientes pagos en excesos 
 
CUENTA DESCIPCIÓN IMPORTE
627101 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 139,447.04                      
139,447.04                      TOTAL
46054593 MUÑOZ VERGARA JONATHAN CRIS -2.95                 
41930278 LLAUCE CARRILLO YULIANA MELISSA -895.23            
43010432 RIVAS MEDINA KARINA DENISSE -52.95               
46726609 ARISTA REYES JULIAN JEANMARCO -31.94               
46964339 MACHADO DELGADO ANGIE NAYABETH -99.44               
80218357 CHUJANDAMA FASANANDO HAYDEE -15.01               
42412308 GARCIA CHAHUANO JOVITA LUISA -59.30               
44818012 LOMAS LLANCACHAGUA ROXANA -60.14               
10236414 YNFANTE AGUILAR MILAGROS -59.73               
72804598 ROJAS VALIENTE MARYORI YAGAIRA -60.02               
45170630 ALVARADO OROSCO MILAGROS YAQUELINE -5.00                 
44818245 GODOY SALCEDO KATIA DAYANA -60.02               
40549152 RIOS HERMOSILLA CONSUELO -60.02               
48838408 HUAMAN GUERREROS MAGNITH GUADALUPE -60.01               
47115841 AYALA SARMIENTO MARTHA -180.05            
74592718 SANCHEZ CHAVEZ ANTHONY JOEL -60.14               
74221509 NUÑEZ PRESENTACION SUSA LIZ -90.19               
-1,852.14         
IMPORTE
TOTAL




- Se hallaron retenciones de sueldo 
 
 
- Se abonó en exceso la AFP 
 
 
- No se realizaron los registros mensuales de los beneficios sociales a corto plazo  
75074498 OBREGON DEL AGUILA BRAULIO RICARDO ADOLFO 66.67                
47781826 VILLALOBOS LA ROSA MILTON JAIR 138.32              
75351466 GARCIA FLORES ANGELO RENZO 189.30              
05223803 LEON VALERA JORGE ROLANDO 450.95              
845.24              
IMPORTE
TOTAL
DNI APELLIDOS Y NOMBRES
HABITAT 22.73 4.15 26.88
INTEGRA 0.05 0.29 0.34
PRIMA 73.98 18.34 92.32
PROFUTURO 0.00 0.63 0.63
TOTAL 96.76 23.42 120.17










CUENTA DESCIPCIÓN DEBE HABER
621101 SUELDOS 970,942.17        
621104 FERIADO 10,783.77          
621201 COMISIONES 137,557.28        
621404 GRATIFICACION INTEGRAL 3,725.17            
621405 ADELANTO DE GRATIFICACIÓN MENSUAL 27,827.29          
621501 VACACIONES 10,077.63          
621502 VACACIONES TRUNCAS 16,511.34          
621503 COMPENSACION VACACIONAL 3,173.00            
621504 VACACIONES INTEGRAL 1,862.58            
622202 ASIGNACION FAMILIAR 50,778.00          
622205 BONIFICACION EXTRAORD. LEY 29351 2,504.35            
622212 SUBSIDIO POR MATERNIDAD 7,768.22            
622213 SUBSIDIO DE INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD 632.17                
622214 REMUNERACION DESCANSO MEDICO 4,176.00            
622215 CONDICION DE TRABAJO 159,557.88        
623301 INDEMNIZACION DESPIDO 4,259.25            
627101 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 120,571.78        
629101 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS 236,729.58        
629103 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO BB.SS. 10,667.65          
141101 PRESTAMO DE PERSONAL 725.00                
141202 ADELANTO DE PERSONAL 287,042.64        
141203 ADELANTO DE  VACACIONES 2,976.68            
141901 DESCUENTO POR PERDIDA  DE EQUIPOS Y OTROS 1,282.18            
141902 DESCUENTO POR PAGO EN EXCESO 4,139.53            
141903 DESCUENTOS VARIOS POR CURSOS Y OTROS 2,495.33            
141909 EPS 2,719.97            
401731 RENTA DE QUINTA CATEGORIA 5,052.69            
403101 ESSALUD 120,571.78        
403201 ONP 29,193.04          
407101 AFP INTEGRA-FONDO 20,360.54          
407102 AFP INTEGRA-COMISION 2,769.03            
407103 AFP INTEGRA-PRIMA DE SEGUROS 2,544.29            
407104 AFP PROFUTURO-FONDO 15,786.37          
407105 AFP PROFUTURO-COMISION 2,144.36            
407106 AFP PROFUTURO-PRIMA DE SEGURO 2,129.54            
407107 AFP PRIMA-FONDO 35,151.66          
407108 AFP PRIMA-COMISION 4,780.63            
407109 AFP PRIMA-DE SEGUROS 2,038.08            
407110 AFP HABITAT- SEGURO 27,127.42          
407111 AFP HABITAT  COMISION 3,689.33            
407112 AFP HABITAT- FONDOS 1,030.84            
411101 SUELDOS 898,076.55        
411501 VACACIONES POR PAGAR 4,963.65            
415101 C.T.S. EMPLEADOS 236,729.58        
415104 LIQUIDACIONES PO PAGAR 63,242.34          
469901 RETENCIONES JUDICIALES POR ALIMENTOS 1,150.00            
759905 DESCUENTO EN LBS 192.04                














Tipo Número Devengado Pagado
1,659,533.22 1,659,533.22 302,723.35 153,797.42 1,203,012.47 120,572.00
Descuentos
Tributos y aportes 
del Trabajador Neto a pagar
Tributos y Aportes 
del Empleador
Documento de Ingresos
R01: Trabajadores - Datos de Ingresos, Tributos  y Aportes
RUC : 20512433821
Empleador : MKT ALTERNO PERU S.A.C
Periodo : 05/2018
PDT Planilla Electrónica - PLAME            Número de Orden :
Datos del Información declarada
CUENTA DESCIPCIÓN IMPORTE
621101 SUELDOS 970,942.17        
621104 FERIADO 10,783.77          
621201 COMISIONES 137,557.28        
621404 GRATIFICACION INTEGRAL 3,725.17            
621405 ADELANTO DE GRATIFICACIÓN MENSUAL 27,827.29          
621501 VACACIONES 10,077.63          
621502 VACACIONES TRUNCAS 16,511.34          
621503 COMPENSACION VACACIONAL 3,173.00            
621504 VACACIONES INTEGRAL 1,862.58            
622202 ASIGNACION FAMILIAR 50,778.00          
622205 BONIFICACION EXTRAORD. LEY 29351 2,504.35            
622212 SUBSIDIO POR MATERNIDAD 7,768.22            
622213 SUBSIDIO DE INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD 632.17                
622214 REMUNERACION DESCANSO MEDICO 4,176.00            
622215 CONDICION DE TRABAJO 159,557.88        
623301 INDEMNIZACION DESPIDO 4,259.25            
629101 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS 236,729.58        
629103 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO BB.SS. 10,667.65          







Tributos y aportes del trabajador: 
 
 





141101 PRESTAMO DE PERSONAL 725.00                
141202 ADELANTO DE PERSONAL 287,042.64        
141203 ADELANTO DE  VACACIONES 2,976.68            
141901 DESCUENTO POR PERDIDA  DE EQUIPOS Y OTROS 1,282.18            
141902 DESCUENTO POR PAGO EN EXCESO 4,139.53            
141903 DESCUENTOS VARIOS POR CURSOS Y OTROS 2,495.33            
141909 EPS 2,719.97            
469901 RETENCIONES JUDICIALES POR ALIMENTOS 1,150.00            
759905 DESCUENTO EN LBS 192.04                
302,723.38        TOTAL
CUENTA DESCIPCIÓN IMPORTE
401731 RENTA DE QUINTA CATEGORIA 5,052.69            
403201 ONP 29,193.04          
407101 AFP INTEGRA-FONDO 20,360.54          
407102 AFP INTEGRA-COMISION 2,769.03            
407103 AFP INTEGRA-PRIMA DE SEGUROS 2,544.29            
407104 AFP PROFUTURO-FONDO 15,786.37          
407105 AFP PROFUTURO-COMISION 2,144.36            
407106 AFP PROFUTURO-PRIMA DE SEGURO 2,129.54            
407107 AFP PRIMA-FONDO 35,151.66          
407108 AFP PRIMA-COMISION 4,780.63            
407109 AFP PRIMA-DE SEGUROS 2,038.08            
407110 AFP HABITAT- SEGURO 27,127.42          
407111 AFP HABITAT  COMISION 3,689.33            
407112 AFP HABITAT- FONDOS 1,030.84            
153,797.82        TOTAL
CUENTA DESCIPCIÓN IMPORTE
411101 SUELDOS 898,076.55        
411501 VACACIONES POR PAGAR 4,963.65            
415101 C.T.S. EMPLEADOS 236,729.58        
415104 LIQUIDACIONES PO PAGAR 63,242.34          




Tributos y aportes del Empleador: 
 
 
300 – 2 Hallazgos: 
- En el mes se realizaron los siguientes pagos en excesos 
 
 





627101 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 120,571.78        
120,571.78        TOTAL
09055923 ORTIZ TORRES ELSA MARIA -29.57           
47015272 NAVARRO CONTRERAS DEISI FLOR -176.92         
71100157 HINOSTROZA GUILLEN ALISON CONSUELO -178.16         
76881671 MENESES SALAZAR CAMILO MAURICIO -54.84           
46345905 ALIAGA RODRIGUEZ LISSETH MARINA -434.35         
70033827 QUINTANILLA NUÑEZ GIANELLA KESSLER -53.94           
74175357 RIVERA ZARE GONZALO ALONSO -27.36           
47303514 LOPEZ LOAYZA VANESA BASILIA -30.00           
47508273 NAZARIO FERRADA NATHALY LUZ -710.89         
46906932 MENDOZA MEJIA CRISTHIAN ANGEL -106.01         
45551498 MORENO ALMEYDA LUZ MARIA -8.00              
75888895 TTITO MELLADO DIANA LUCERO -68.26           
-1,878.30     
IMPORTE
TOTAL
DNI APELLIDOS Y NOMBRES
07902589 DIAZ LOZANO MARIO ALBERTO 27.20             
27.20             
IMPORTE
TOTAL




- Se abonó en exceso la AFP 
 
 
- Se realizó el asiento referente a  CTS por el periodo de Noviembre 2017 a Abril 2018  
HABITAT 0.01                   0.05                           0.04               
INTEGRA 0.04                   0.02                           0.07               
PRIMA 12.19                 3.39                           15.58             
PROFUTURO 0.03                   0.04                           0.06               
TOTAL 12.27                 3.50                           15.75             






Asiento general mes de julio 2018: 
CUENTA DESCIPCIÓN DEBE HABER
621101 SUELDOS 862,176.67        
621104 FERIADO 22,590.90          
621201 COMISIONES 144,476.30        
621404 GRATIFICACION INTEGRAL 4,629.33             
621504 VACACIONES INTEGRAL 2,314.67             
622202 ASIGNACION FAMILIAR 48,174.00          
622212 SUBSIDIO POR MATERNIDAD 4,979.53             
622213 SUBSIDIO DE INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD 1,037.94             
622214 REMUNERACION DESCANSO MEDICO 2,064.17             
622215 CONDICION DE TRABAJO 154,540.61        
627101 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 114,902.49        
621503 COMPENSACION VACACIONAL 2,071.50             
621405 ADELANTO DE GRATIFICACIÓN MENSUAL 14,585.15          
621501 VACACIONES 22,126.67          
621502 VACACIONES TRUNCAS 27,947.73          
622218 INCENTIVO POR CESE 1,417.55             
629103 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO BB.SS. 26,112.51          
621401 GRATIFICACIONES 596,914.73        
622205 BONIFICACION EXTRAORD. LEY 29351 54,108.82          
621403 GRATIFICACION EXTRAORDINARIA 50,746.33          
141101 PRESTAMO DE PERSONAL 400.00                    
141202 ADELANTO DE PERSONAL 272,386.59            
141901 DESCUENTO POR PERDIDA  DE EQUIPOS Y OTROS 4,062.80                
141902 DESCUENTO POR PAGO EN EXCESO 8,381.77                
141903 DESCUENTOS VARIOS POR CURSOS Y OTROS 3,212.17                
141909 EPS 2,883.21                
401731 RENTA DE QUINTA CATEGORIA 4,910.13                
403101 ESSALUD 114,902.49            
403201 ONP 28,173.16              
407101 AFP INTEGRA-FONDO 18,672.38              
407102 AFP INTEGRA-COMISION 2,539.44                
407103 AFP INTEGRA-PRIMA DE SEGUROS 2,351.06                
407104 AFP PROFUTURO-FONDO 14,618.06              
407105 AFP PROFUTURO-COMISION 1,973.09                
407106 AFP PROFUTURO-PRIMA DE SEGURO 1,964.52                
407107 AFP PRIMA-FONDO 34,696.58              
407108 AFP PRIMA-COMISION 4,718.73                
407109 AFP PRIMA-DE SEGUROS 1,914.93                
407110 AFP HABITAT- SEGURO 24,035.09              
407111 AFP HABITAT  COMISION 3,268.77                
407112 AFP HABITAT- FONDOS 913.33                    
469901 RETENCIONES JUDICIALES POR ALIMENTOS 1,150.00                
759905 DESCUENTO EN LBS 2,205.55                
141102 ADELANTO CTE CTE GRATIFICACION 46,226.57              
141203 ADELANTO DE  VACACIONES 1,812.59                
411501 VACACIONES POR PAGAR 10,723.42              
415104 LIQUIDACIONES POR PAGAR 74,589.90              
411101 SUELDOS 820,253.50            
411401 GRATIFICACIONES EMPLEADOS 649,977.75            














Tipo Número Devengado Pagado
2,043,015.11 2,043,015.11 342,721.23 144,748.81 1,555,545.07 114,121.76
Descuentos
Tributos y aportes 
del Trabajador Neto a pagar
Tributos y Aportes 
del Empleador
Documento de Ingresos
R01: Trabajadores - Datos de Ingresos, Tributos  y Aportes
RUC : 20512433821
Empleador : MKT ALTERNO PERU S.A.C
Periodo : 07/2018
PDT Planilla Electrónica - PLAME            Número de Orden :
Datos del Información declarada
CUENTA DESCIPCIÓN IMPORTE
621101 SUELDOS 862,176.67        
621104 FERIADO 22,590.90          
621201 COMISIONES 144,476.30        
621404 GRATIFICACION INTEGRAL 4,629.33             
621504 VACACIONES INTEGRAL 2,314.67             
622202 ASIGNACION FAMILIAR 48,174.00          
622212 SUBSIDIO POR MATERNIDAD 4,979.53             
622213 SUBSIDIO DE INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD 1,037.94             
622214 REMUNERACION DESCANSO MEDICO 2,064.17             
622215 CONDICION DE TRABAJO 154,540.61        
621503 COMPENSACION VACACIONAL 2,071.50             
621405 ADELANTO DE GRATIFICACIÓN MENSUAL 14,585.15          
621501 VACACIONES 22,126.67          
621502 VACACIONES TRUNCAS 27,947.73          
622218 INCENTIVO POR CESE 1,417.55             
629103 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO BB.SS. 26,112.51          
621401 GRATIFICACIONES 596,914.73        
622205 BONIFICACION EXTRAORD. LEY 29351 54,108.82          
621403 GRATIFICACION EXTRAORDINARIA 50,746.33          







Tributos y aportes del trabajador: 
 
 




141101 PRESTAMO DE PERSONAL 400.00                
141202 ADELANTO DE PERSONAL 272,386.59        
141901 DESCUENTO POR PERDIDA  DE EQUIPOS Y OTROS 4,062.80             
141902 DESCUENTO POR PAGO EN EXCESO 8,381.77             
141903 DESCUENTOS VARIOS POR CURSOS Y OTROS 3,212.17             
141909 EPS 2,883.21             
469901 RETENCIONES JUDICIALES POR ALIMENTOS 1,150.00             
759905 DESCUENTO EN LBS 2,205.55             
141102 ADELANTO CTE CTE GRATIFICACION 46,226.57          
141203 ADELANTO DE  VACACIONES 1,812.59             
342,721.24        TOTAL
CUENTA DESCIPCIÓN IMPORTE
401731 RENTA DE QUINTA CATEGORIA 4,910.13             
403201 ONP 28,173.16          
407101 AFP INTEGRA-FONDO 18,672.38          
407102 AFP INTEGRA-COMISION 2,539.44             
407103 AFP INTEGRA-PRIMA DE SEGUROS 2,351.06             
407104 AFP PROFUTURO-FONDO 14,618.06          
407105 AFP PROFUTURO-COMISION 1,973.09             
407106 AFP PROFUTURO-PRIMA DE SEGURO 1,964.52             
407107 AFP PRIMA-FONDO 34,696.58          
407108 AFP PRIMA-COMISION 4,718.73             
407109 AFP PRIMA-DE SEGUROS 1,914.93             
407110 AFP HABITAT- SEGURO 24,035.09          
407111 AFP HABITAT  COMISION 3,268.77             
407112 AFP HABITAT- FONDOS 913.33                
144,749.28        TOTAL
CUENTA DESCIPCIÓN IMPORTE
411501 VACACIONES POR PAGAR 10,723.42          
415104 LIQUIDACIONES POR PAGAR 74,589.90          
411101 SUELDOS 820,253.50        
411401 GRATIFICACIONES EMPLEADOS 649,977.75        




Tributos y aportes del Empleador: 
 
 
300 – 3 Hallazgos: 
- En el mes se realizaron los siguientes pagos en exceso 
 
 
- Se hallaron retenciones de sueldo 
 
- Se realizó el asiento contable referente a Gratificación de Enero a Julio 2018 
  
CUENTA DESCIPCIÓN IMPORTE
627101 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 114,902.49        
114,902.49        TOTAL
76514646 HERRERA SUCA ZAIRI ANTONELLA -221.15               
44929861 AGUIRRE GOMEZ YANINA -60.33                  
76551619 AUCATINCO PINTO MILUSKA VANESSA -27.42                  
41497019 CRUZ MONZON DAISY YOLANDA -37.82                  
47105189 ESPINO INFANCION JULIO CESAR -28.64                  
47372798 LLANOS PEÑA ANANI -190.03               
70414775 URCIA BONILLA GIANMARCO JOSÉ -114.55               
70142560 RUPAY ESCALANTE JONATHAN ANTONIO -25.64                  
46203137 ROSAS MALLQUI DITER IVAN -287.56               
77639999 APAGUEÑO DA SOUZA LIA LIZET -27.85                  
72221976 GARRIDO CORDOVA FLORA DEL PILAR -109.76               
40877907 VELAZCO CHOQUE JUANA -100.92               
-1231.67TOTAL
IMPORTEDNI APELLIDOS Y NOMBRES
09408349 BAO GAVILAN JUAN JESUS 12.64                   
12.64TOTAL





Asiento general mes de noviembre 2018: 
  
CUENTA DESCIPCIÓN DEBE HABER
621101 SUELDOS 861,504.33                          
621104 FERIADO 9,987.53                               
621201 COMISIONES 102,692.25                          
621404 GRATIFICACION INTEGRAL 6,504.83                               
621504 VACACIONES INTEGRAL 3,252.42                               
622202 ASIGNACION FAMILIAR 43,338.00                             
622212 SUBSIDIO POR MATERNIDAD 7,732.04                               
622213 SUBSIDIO DE INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD 396.49                                   
622214 REMUNERACION DESCANSO MEDICO 4,922.33                               
622215 CONDICION DE TRABAJO 167,348.45                          
627101 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 111,432.09                          
621501 VACACIONES 3,933.70                               
621503 COMPENSACION VACACIONAL 1,031.81                               
621405 ADELANTO DE GRATIFICACIÓN MENSUAL 21,394.84                             
621502 VACACIONES TRUNCAS 16,131.59                             
622205 BONIFICACION EXTRAORD. LEY 29351 1,925.54                               
629103 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO BB.SS. 6,455.64                               
629101 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS 397,306.30                          
141101 PRESTAMO DE PERSONAL 850.00                           
141202 ADELANTO DE PERSONAL 287,842.00                  
141901 DESCUENTO POR PERDIDA  DE EQUIPOS Y OTROS 400.00                           
141902 DESCUENTO POR PAGO EN EXCESO 10,269.34                     
141903 DESCUENTOS VARIOS POR CURSOS Y OTROS 3,044.91                       
141909 EPS 2,650.60                       
401731 RENTA DE QUINTA CATEGORIA 7,227.72                       
403101 ESSALUD 111,432.09                  
403201 ONP 22,593.07                     
407101 AFP INTEGRA-FONDO 14,952.30                     
407102 AFP INTEGRA-COMISION 2,033.51                       
407103 AFP INTEGRA-PRIMA DE SEGUROS 1,830.06                       
407104 AFP PROFUTURO-FONDO 12,786.60                     
407105 AFP PROFUTURO-COMISION 1,724.92                       
407106 AFP PROFUTURO-PRIMA DE SEGURO 1,678.11                       
407107 AFP PRIMA-FONDO 35,155.69                     
407108 AFP PRIMA-COMISION 4,781.17                       
407109 AFP PRIMA-DE SEGUROS 1,867.65                       
407110 AFP HABITAT- SEGURO 25,005.64                     
407111 AFP HABITAT  COMISION 3,400.77                       
407112 AFP HABITAT- FONDOS 950.21                           
411101 SUELDOS 768,099.83                  
469901 RETENCIONES JUDICIALES POR ALIMENTOS 1,150.00                       
141203 ADELANTO DE  VACACIONES 898.08                           
411501 VACACIONES POR PAGAR 3,434.57                       
415104 LIQUIDACIONES PO PAGAR 41,647.02                     
759905 DESCUENTO EN LBS 2,278.02                       
415101 C.T.S. EMPLEADOS 397,306.30                  















Tipo Número Devengado Pagado
1,656,588.17 1,656,588.17 310,112.98 135,987.21 1,210,488.02 111,432.18
Descuentos
Tributos y aportes 
del Trabajador Neto a pagar
Tributos y Aportes 
del Empleador
Documento de Ingresos
R01: Trabajadores - Datos de Ingresos, Tributos  y Aportes
RUC : 20512433821
Empleador : MKT ALTERNO PERU S.A.C
Periodo : 11/2018
PDT Planilla Electrónica - PLAME            Número de Orden :
Datos del Información declarada
CUENTA DESCIPCIÓN IMPORTE
621101 SUELDOS 861,504.33                          
621104 FERIADO 9,987.53                               
621201 COMISIONES 102,692.25                          
621404 GRATIFICACION INTEGRAL 6,504.83                               
621504 VACACIONES INTEGRAL 3,252.42                               
622202 ASIGNACION FAMILIAR 43,338.00                             
622212 SUBSIDIO POR MATERNIDAD 7,732.04                               
622213 SUBSIDIO DE INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD 396.49                                   
622214 REMUNERACION DESCANSO MEDICO 4,922.33                               
622215 CONDICION DE TRABAJO 167,348.45                          
621501 VACACIONES 3,933.70                               
621503 COMPENSACION VACACIONAL 1,031.81                               
621405 ADELANTO DE GRATIFICACIÓN MENSUAL 21,394.84                             
621502 VACACIONES TRUNCAS 16,131.59                             
622205 BONIFICACION EXTRAORD. LEY 29351 1,925.54                               
629103 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO BB.SS. 6,455.64                               
629101 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS 397,306.30                          







Tributos y aportes del trabajador: 
 
 





141101 PRESTAMO DE PERSONAL 850.00                                   
141202 ADELANTO DE PERSONAL 287,842.00                          
141901 DESCUENTO POR PERDIDA  DE EQUIPOS Y OTROS 400.00                                   
141902 DESCUENTO POR PAGO EN EXCESO 10,269.34                             
141903 DESCUENTOS VARIOS POR CURSOS Y OTROS 3,044.91                               
141909 EPS 2,650.60                               
469901 RETENCIONES JUDICIALES POR ALIMENTOS 1,150.00                               
141203 ADELANTO DE  VACACIONES 898.08                                   
759905 DESCUENTO EN LBS 2,278.02                               
309,382.95                          TOTAL
CUENTA DESCIPCIÓN IMPORTE
401731 RENTA DE QUINTA CATEGORIA 7,227.72                               
403201 ONP 22,593.07                             
407101 AFP INTEGRA-FONDO 14,952.30                             
407102 AFP INTEGRA-COMISION 2,033.51                               
407103 AFP INTEGRA-PRIMA DE SEGUROS 1,830.06                               
407104 AFP PROFUTURO-FONDO 12,786.60                             
407105 AFP PROFUTURO-COMISION 1,724.92                               
407106 AFP PROFUTURO-PRIMA DE SEGURO 1,678.11                               
407107 AFP PRIMA-FONDO 35,155.69                             
407108 AFP PRIMA-COMISION 4,781.17                               
407109 AFP PRIMA-DE SEGUROS 1,867.65                               
407110 AFP HABITAT- SEGURO 25,005.64                             
407111 AFP HABITAT  COMISION 3,400.77                               
407112 AFP HABITAT- FONDOS 950.21                                   
135,987.43                          TOTAL
CUENTA DESCIPCIÓN IMPORTE
411101 SUELDOS 768,099.83                          
411501 VACACIONES POR PAGAR 3,434.57                               
415104 LIQUIDACIONES PO PAGAR 41,647.02                             
415101 C.T.S. EMPLEADOS 397,306.30                          




Tributos y aportes del Empleador: 
 
 
300 – 4 Hallazgos: 
-  Se declaró de manera errada, considerando descuentos en PLAME los cuales no están 
reflejado en la planilla ni la contabilidad 
 
- Se declaró de manera errada, no se consideraron descuentos en PLAME los cuales si 
se encuentran en la planilla 
 
CUENTA DESCIPCIÓN IMPORTE
627101 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 111,432.09                          




- En el mes se realizaron los siguientes pagos en excesos 
 
 
- Se hallaron retenciones de sueldo 
 
 
- Se abonó en exceso la AFP 
 
 
- Se realizó el asiento referente a CTS del mes de Mayo a Octubre 2018 
00256404 AGURTO ORTIZ LILIANA ROSA -7.92                    
44841447 SALAS LAURENTE LUCIA MARITZA -15.00                  
72261261 MARTINEZ SANTAMARIA LUZ GARDENIA -135.99               
72895661 SOTO BENITES EMMY DEL ROCIO -54.84                  
46828492 MEDINA ZUÑIGA LORELEY DEL ROSARIO -29.00                  
25834272 LARA SANTA CRUZ LUZ VICTORIA -630.50               




DNI APELLIDOS Y NOMBRES
45570840 ARROYO CALDERON LIZBETH LISSET 1,000.00             
10395924 JARA CALLER MARIA ESTHER 164.16                 
07902589 DIAZ LOZANO MARIO ALBERTO 27.20                   
71009013 CABANA GALLEGOS CAMILA NICOLE 27.36                   
48144369 CHUNGA DUARTE STEPHANY BRIGITTE 60.00                   
75825233 HUANUCO TORRES MILAGROS ROSALI 60.00                   




DNI APELLIDOS Y NOMBRES
HABITAT 0.00 0.00 0.00
INTEGRA 15.54 3.49 19.03
PRIMA 0.00 0.00 0.00
PROFUTURO 0.00 0.00 0.00
TOTAL 15.54 3.49 19.03










ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
10880419 MEJIA SANTILLAN PILAR PATRICIA g
22672361 MORALES ALBINO ELMER g
29651829 PANCLAS GORDILLO EDELSY YENITH g g g ₳ m g  g g g m 
30587093 RODRIGUEZ  TACO CATERINE YNGRID g g g ₳ m g  g g g
40549152 RIOS HERMOSILLA CONSUELO g g
40548905 UGARTE RAMOS CARMEN  g g g ₳ m g  g g g m 
40952477 ALMEYDA JACOBO JUAN CARLOS g g g ₳ m g  g g g m 
40954822 OLIVARES ROJAS DE ZAPATA JAQUELIN MILAGROS g
41126678 RODRIGUEZ ZARATE PILAR MILAGROS g g g
41130701 ARENAS PINAO CAROLINA g g g ₳ m g 
41134461 ALVAREZ MENDOZA ROSA GRACIELA g g g ₳ m g  g g g
41607108 PAJUELO MEJIA GLADYS JUDITH g g g ₳ m g  g g
41609174 BUSTAMANTE ROJAS DE ZAPATA MILAGROS MAGALY g g g ₳ m g  g g g m 
42069269 CORNEJO ROQUE ROSA ENMA g
42601531 SALDAÑA HUAMAN JACKELINE g
42961177 FLUKER MALCA BERTHA g g g ₳
44686043 GOMEZ POCLIN WEIDER LUIS g g g ₳ m g  g
44827418 SAENZ COVEÑAS MIRLA JANE g ₳ m g  g g g m 
45799587 LLANQUI JIMENEZ JOSUEL JEHU g g g ₳ m
46843758 BONZANO LARRAÑAGA ANA TERESA g g g ₳ m
47682132 CARBAJAL CERNA MARIA ANTONIETA g g g ₳ m g  g g g m 
47976948 ROJAS HUAMAN LISETH BEATRIZ g g g ₳ m g  g g
48383916 VERNAZZA ESCOBAR ANTONELLA MAGELY g
48726589 NUÑEZ SAAVEDRA PAOLA MILAGROS g g m g  g
70329219 LEIVA SALVO KATYA NICOLL g g g ₳ m g  g g g m
70902996 GUEVARA MERA JHOSELIN DENIS g g g ₳ m g  g g g m 
71582833 CASTAÑEDA VIDAL ANAIS FIORELLA  g g
72258943 CHACO QUISPE LADY DAYANA g g
72474306 SOTELO ORTIZ GIANELLA g g
72901130 ZAPATA MARTINEZ DINO JUNIOR ₳ m
Marcas de auditoría:
✓ Cotejado correctamente
 - Provisiones mensuales (Gratificación, CTS, Vacaciones, utilidades)
g Incidencias 1
 - No provisiona las vacaciones, gratificación, CTS y Utilidades
 Incidencias 2
 - No provisiona las vacaciones, CTS y utilidades
m Incidencias 3
 - No provisiona las vacaciones, gratificación y utilidades
₳ Incidencias 4
 - No provisiona las vacaciones, gratificación y CTS
No laboran en esos meses
Procedimiento
Conclusión
MKT ALTERNO PERÚ S.A.C.  
ANÁLISIS DE REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
Al 31 de diciembre del 2018 se efectuó 












Total Horas Minutos Total Horas Minutos
29 2 Domiciliad 224 0 0 0
Tipo N.º Días
07 2



















RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES
PRIMA DE SEGURO AFP
Ingresos
REMUNERACIÓN O JORNAL BÁSICO
ASIGNACIÓN FAMILIAR
CONDICIONES DE TRABAJO
Motivo de Suspensión de Labores Otros empleadores por 
Rentas de 5ta categoríaMotivo
S.P. FALTA NO JUSTIFICADA No tiene
Conceptos









Nombre y Apellidos Situación
CONSUELO RIOS HERMOSILLA ACTIVO O SUBSIDIADO
Fecha de Ingreso Tipo de Trabajador Regimen Pensionario CUSPP
R08: Trabajador – Datos de boleta de pago
(Contiene datos mínimos de una Boleta de Pago)
RUC : 20512433821
Empleador : MARKETING ALTERNO PERU S.A.C
Periodo : 01/2018








Total Horas Minutos Total Horas Minutos
0 0 28 Domiciliad
Tipo N.º Días
22 28













RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES
PRIMA DE SEGURO AFP
SPP - APORTACIÓN OBLIGATORIA
Neto a Pagar
Ingresos
REMUNERACIÓN O JORNAL BÁSICO
SUBSIDIOS POR MATERNIDAD
Descuentos
Motivo de Suspensión de Labores Otros empleadores por 
Rentas de 5ta categoríaMotivo
S.I. MATERNIDAD - PRE Y POST NATAL No tiene
Conceptos









Nombre y Apellidos Situación
BERTHA FLUKER MALCA ACTIVO O SUBSIDIADO
Fecha de Ingreso Tipo de Trabajador Regimen Pensionario CUSPP
R08: Trabajador – Datos de boleta de pago
(Contiene datos mínimos de una Boleta de Pago)
RUC : 20512433821
Empleador : MARKETING ALTERNO PERU S.A.C
Periodo : 02/2018









Total Horas Minutos Total Horas Minutos
0 Domiciliad
Tipo N.º Días













RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES
PRIMA DE SEGURO AFP




REMUNERACIÓN O JORNAL BÁSICO
Descuentos
Motivo de Suspensión de Labores Otros empleadores por 
Rentas de 5ta categoríaMotivo
No tiene
Conceptos









Nombre y Apellidos Situación
CATERINE YNGRID RODRIGUEZ TACO SIN VÍNCULO LABORAL
Fecha de Ingreso Tipo de Trabajador Regimen Pensionario CUSPP
R08: Trabajador – Datos de boleta de pago
(Contiene datos mínimos de una Boleta de Pago)
RUC : 20512433821
Empleador : MARKETING ALTERNO PERU S.A.C
Periodo : 10/2018




Determinación de la planilla general del año 2018. 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Remuneración básico 1,007,477.33     1,040,962.83     945,547.00        952,954.17        970,942.17        931,832.17        862,176.67        820,603.67        800,090.50        787,668.00        861,504.33        939,974.00        10,921,732.83     
Asignación familiar 58,735.00           56,355.00           53,125.00           54,777.00           50,778.00           51,429.00           48,174.00           44,361.00           43,338.00           40,734.00           43,338.00           45,663.00           590,807.00           
Remuneración vacacional 49,915.01           36,836.75           34,663.77           11,162.65           5,896.92             28,934.19           22,126.67           23,991.58           23,309.25           16,188.69           3,933.70             38,839.31           295,798.48           
Descansos médicos 2,110.00             3,099.17             2,580.83             3,158.00             4,176.00             2,513.67             2,064.17             2,021.67             2,401.67             2,468.33             4,922.33             1,496.33             33,012.17              
Subsidio por incapacidad temporal -                       -                       -                       -                       632.17                 596.42                 1,037.94             1,253.63             396.49                 1,756.44             5,673.09                
Subsidio por maternidad 5,203.49             3,290.99             4,771.16             7,176.11             7,768.22             6,417.93             4,979.53             4,957.04             8,977.21             8,997.46             7,732.04             6,862.24             77,133.42              
Feriados -                       -                       24,361.67           -                       10,783.77           16,654.70           22,590.90           10,705.03           6,297.17             9,987.53             18,197.60           119,578.37           
Compra de vacaciones 1,917.50             3,287.17             3,220.84             746.50                 3,173.00             2,731.73             2,071.50             2,093.00             1,451.30             746.50                 1,031.81             1,138.34             23,609.19              
Comisiones 142,516.10        146,418.19        141,121.39        158,955.39        137,557.27        140,308.50        144,476.30        126,653.28        140,205.46        111,968.20        102,692.25        120,127.92        1,613,000.25        
Adelanto de vacaciones (Integral) 1,215.97             1,664.58             1,574.86             1,666.25             1,862.58             2,518.75             2,314.67             1,717.92             1,157.33             2,676.33             3,252.42             3,159.42             24,781.08              
Adelanto de gratificación (Integral) 2,431.94             3,329.17             3,149.72             3,332.50             3,725.17             5,037.50             4,629.33             3,435.83             2,314.67             5,352.67             6,504.83             6,318.83             49,562.16              
Condición de trabajo 248,455.20        295,942.55        237,372.71        189,323.93        159,557.88        166,257.05        154,540.61        142,349.59        136,522.27        140,802.61        167,348.45        251,812.17        2,290,285.03        
Utilidades -                       -                       -                       18,455.60           -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       18,455.60              
Vacaciones truncas (LBS) 95,643.84           49,484.12           366,694.16        12,753.37           20,692.05           46,595.00           27,947.73           18,101.17           40,077.84           35,220.97           16,131.59           105,142.52        834,484.36           
Compensación por tiempo de servicio  trunca (LBS) 52,106.78           30,830.37           255,899.19        12,817.48           10,667.65           22,246.83           26,112.51           15,001.19           40,040.67           35,557.43           6,455.64             45,772.18           553,507.92           
Gratificación trunca (LBS) 21,249.97           22,987.79           274,799.86        17,320.16           27,827.29           81,306.32           14,585.15           11,411.58           51,759.89           41,549.55           21,394.84           20,746.88           606,939.28           
Bonificación extraordinaria trunca (LBS) 1,912.45             2,054.80             24,732.04           1,528.09             2,504.35             7,287.15             1,515.46             1,012.02             4,610.52             3,739.45             1,925.54             1,867.10             54,688.97              
Otros ingresos (LBS) 458.06                 330.25                 1,013.33             -                       4,259.25             475.00                 1,417.55             3,551.62             443.90                 -                       -                       1,457.40             13,406.36              
Compensación por tiempo de servicio -                       -                       -                       -                       236,729.58        -                       -                       -                       -                       -                       397,306.30        -                       634,035.88           
Gratificación por fiestas patrias o navidad -                       -                       -                       -                       -                       -                       596,914.73        -                       -                       -                       -                       778,646.67        1,375,561.40        
Bonificación extraordinaria -                       -                       -                       -                       -                       -                       52,593.36           -                       -                       -                       -                       69,136.10           121,729.46           
Gratificación extraordinaria -                       -                       -                       -                       -                       -                       50,746.33           -                       -                       -                       -                       49,003.80           99,750.13              
Total ingresos 1,691,348.64     1,696,873.73     2,374,627.53     1,446,127.20     1,659,533.32     1,513,141.91     2,043,015.11     1,233,220.81     1,296,700.47     1,239,967.35     1,655,858.09     2,507,118.26     20,357,532.43     
APORTES DEL TRABAJADOR
Sistema Nacional de pensiones 42,762.61           41,363.33           44,918.99           30,861.97           29,193.04           30,071.74           28,173.16           24,674.38           23,943.26           22,461.53           22,593.07           27,611.89           368,628.98           
Sistema Privado de pensiones 125,725.55        124,122.51        149,108.24        116,911.42        119,552.09        120,801.35        111,665.69        104,849.84        105,818.01        101,305.90        106,166.64        129,500.51        1,415,527.74        
Renta de quinta categoría 4,132.79             4,236.84             4,409.83             4,684.07             5,052.69             5,052.34             4,910.13             4,751.75             5,851.28             7,261.64             7,227.72             21,837.74           79,408.82              
Total aportes del trabajador 172,620.95        169,722.68        198,437.06        152,457.46        153,797.82        155,925.43        144,748.98        134,275.97        135,612.55        131,029.07        135,987.43        178,950.14        1,863,565.55        
DESCUENTOS
Adelanto de sueldo 373,853.34        404,439.95        374,377.39        322,428.61        287,042.64        293,881.66        272,386.59        245,472.15        252,881.69        261,632.54        287,842.00        361,454.68        3,737,693.24        
Adelanto de vacaciones 12,915.78           5,468.19             9,555.88             1,661.70             2,976.68             3,636.07             1,812.59             7,422.45             1,032.85             -                       898.08                 1,336.98             48,717.25              
Adelanto de gratificación -                       -                       -                       -                       -                       -                       46,226.57           -                       -                       -                       -                       24,351.83           70,578.40              
Retención judicial 550.00                 348.91                 -                       1,150.00             1,150.00             1,150.00             1,150.00             1,150.00             1,150.00             1,150.00             1,150.00             1,150.00             11,248.91              
Equipos 290.00                 445.00                 710.00                 579.00                 1,282.18             284.00                 4,062.80             300.00                 2,453.00             1,920.83             400.00                 1,145.83             13,872.64              
EPS 2,036.07             2,667.94             2,707.40             2,719.01             2,719.97             2,710.14             2,883.21             2,787.62             2,821.32             2,693.42             2,650.60             2,593.84             31,990.54              
Préstamos 100.00                 -                       225.00                 425.00                 725.00                 500.00                 400.00                 -                       500.00                 200.00                 850.00                 650.00                 4,575.00                
Administrativos 12,378.75           10,637.22           6,375.73             1,745.59             4,139.53             3,950.66             8,381.77             9,248.67             8,068.73             3,359.48             10,269.34           9,285.14             87,840.62              
Cursos 2,083.32             2,774.16             3,530.00             3,630.34             2,495.33             4,028.84             3,212.17             3,628.67             2,489.17             2,080.33             3,044.91             3,073.65             36,070.88              
LBS 1,436.33             720.34                 2,937.66             887.60                 192.04                 9,751.17             2,205.55             741.48                 1,749.52             502.27                 2,278.02             3,746.12             27,148.10              
Total descuentos 405,643.59        427,501.72        400,419.06        335,226.85        302,723.37        319,892.54        342,721.25        270,751.03        273,146.28        273,538.87        309,382.95        408,788.07        4,069,735.58        
APORTES DEL EMPLEADOR
Essalud 139,447.04        137,871.92        158,274.25        124,098.38        120,571.18        122,159.26        114,902.49        104,418.30        105,654.08        102,252.74        111,432.09        127,020.28        1,468,102.01        
Total aportes del empleador 139,447.04        137,871.92        158,274.25        124,098.38        120,571.18        122,159.26        114,902.49        104,418.30        105,654.08        102,252.74        111,432.09        127,020.28        1,468,102.01        
NETO A PAGAR
Sueldos 922,444.14        979,478.20        890,423.48        910,370.58        898,076.55        870,815.41        820,253.81        766,755.37        737,070.50        710,480.00        768,099.83        850,776.58        10,125,044.45     
Vacaciones 17,073.87           21,300.46           10,308.34           6,132.70             4,963.65             24,097.15           10,723.42           15,357.40           20,640.51           13,647.97           3,434.57             32,699.10           180,379.14           
Gratificaciones -                       -                       -                       -                       -                       -                       649,977.75        -                       -                       -                       -                       877,505.10        1,527,482.85        
Compensación por tiempo de servicio -                       -                       -                       -                       236,729.58        -                       -                       -                       -                       -                       397,306.30        -                       634,035.88           
Liquidación de beneficios sociales 173,566.09        98,870.67           875,039.59        41,939.61           63,242.34           142,411.38        74,589.90           46,081.04           130,230.63        111,271.44        41,647.02           158,399.27        1,957,288.98        


















ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Gratificación -                   -                      -                   -                        -                   -                   596,914.73    -                   -                   -                   -                   778,646.67    1,375,561.40 
Bonificación extraordinaria -                   -                      -                   -                        -                   -                   52,593.36       -                   -                   -                   -                   69,136.10       121,729.46     
Vacaciones 147,476.35    89,608.04         404,578.76    24,662.52           29,761.97       78,260.92       52,145.90       44,185.75       64,838.39       52,156.16       21,097.10       39,977.65       1,048,749.51 
CTS -                   -                      -                   -                        236,729.58    -                   -                   -                   -                   -                   397,306.30    -                   634,035.88     
Total 147,476.35    89,608.04         404,578.76    24,662.52           266,491.55    78,260.92       701,653.99    44,185.75       64,838.39       52,156.16       418,403.40    887,760.42    3,180,076.25 
Beneficios sociales ( Sin aplicar NIC 19)
Beneficios a corto plazo
2018
TOTAL
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Gratificación 52,286.98       57,579.10         60,256.77       131,218.16         143,383.39    152,190.32    110,229.08    115,954.85    120,324.64    131,850.30    146,797.84    153,489.95    1,375,561.40 
Bonificación extraordinaria 4,705.83         5,182.12           5,423.11         11,809.63           12,904.51       12,568.16       9,920.62         10,435.94       10,829.22       11,866.53       13,211.81       12,872.00       121,729.46     
Vacaciones 100,727.37    103,644.67       97,012.92       97,223.88           97,505.10       95,018.70       89,784.82       83,526.91       81,969.50       78,888.95       84,793.51       93,663.54       1,103,759.87 
CTS 33,348.04       34,877.56         38,221.18       68,202.64           58,955.41       60,828.71       63,300.74       66,197.46       68,799.76       79,224.21       81,426.24       68,550.43       721,932.40     
Total 191,068.22    201,283.44       200,913.99    308,454.32         312,748.41    320,605.90    273,235.27    276,115.16    281,923.12    301,829.99    326,229.39    328,575.93    3,322,983.13 
Beneficios sociales (Aplicando NIC 19)
2018




Se realizó el reconocimiento de acuerdo a la NIC 19 beneficios a los empleados con los 















Sin aplicar NIC 19 Aplicando NIC 19
CUENTA DESCRIPCION S/ S/
411101  .  SUELDOS                                 425,522.61 425,522.61
411401  .  GRATIFICACIONES EMPLEADOS               22,394.82 13,492.36
411501  .  VACACIONES EMPLEADOS                    24,506.89 55,010.37
413101  .  PARTICIPACIONES EMPLEADOS 2016 96,338.67 96,338.67
413103  .  PARTICIPACIONES EMPLEADOS 2017          28,861.42 28,861.42
413104  .  PARTICIPACIONES EMPLEADOS 2018          41,873.19 38,222.84
415101  .  C.T.S. EMPLEADOS 98,570.67 149,976.67
415103  .  LIQUIDACIONES BB.SS 2016-2017           83,137.17 83,137.17
415104  .  LIQUIDACIONES BB.SS 2018                220,149.86 220,149.86
TOTAL 1,041,355.30 1,110,711.97
MARKETING ALTERNO PERU SAC
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES  POR PAGAR 




5.4 Estados Financieros:  
 
Estado de Situación Financiera: 
 
Sin aplcar NIC 19 Aplicando NIC 19 Sin aplcar NIC 19 Aplicando NIC 19
ACTIVO PASIVO
S/. S/. S/. S/. 
Al 31/12/2018 Al 31/12/2018 Al 31/12/2018 Al 31/12/2018
EFECT Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 956,819.18 956,819.18 TRIBUTOS Y APORTES POR PAGAR 515,082.94 494,622.72
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 4,682,428.38 4,682,428.38 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 1,041,355.30 1,110,711.97
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL 667,024.03 667,024.03 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 1,817,573.78 1,817,573.78
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 272,930.57 272,930.57 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 2,072,558.03 2,072,558.03
ACTIVO DIFERIDO 10,195.56 10,195.56 OBLIGACIONES FINANCIERAS 626,180.00 626,180.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6,589,397.72 6,589,397.72 TOTAL PASIVO CORRIENTE 6,072,750.05 6,121,646.50
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO) 4,869,623.32 4,869,623.32 OBLIGACIONES FINANCIERAS 500,520.00 500,520.00
INTANGIBLES 168,156.26 168,156.26
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 5,037,779.58 5,037,779.58 TOTAL NO CORRIENTE 500,520.00 500,520.00
TOTAL  PASIVO 6,573,270.05 6,622,166.50
PATRIMONIO
CAPITAL 1,603,683.00 1,603,683.00
CAPITAL ADICIONAL 2,453,708.10 2,453,708.10
RESERVA LEGAL 52,336.10 52,336.10
RESULTADOS ACUMULADOS 471,024.53 471,024.53
RESULTADO DEL EJERCICIO 473,155.52 424,259.07
TOTAL  PATRIMONIO 5,053,907.25          5,005,010.80          
TOTAL ACTIVO 11,627,177.30 11,627,177.30 TOTAL PASIVO Y  PATRIMONIO 11,627,177.30 11,627,177.30
0.00
ACTIVO  CORRIENTE                                                     
ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO  NO CORRIENTE
MARKETING ALTERNO PERÚ SAC
ESTADO DE  SITUACIÓN FINANCIERA 





Estado de Resultados Integrales: 
  
Sin aplicar NIC 19 Aplicando NIC 19
Por el periodo del 
01 de enero al 31 
de diciembre 2018
Por el periodo del 
01 de enero al 31 
de diciembre 2018
SERVICIOS PRESTADOS 27,714,415.84 27,714,415.84
COSTO DE SERVICIOS -20,729,426.23 -20,802,433.25
UTILIDAD BRUTA 6,984,989.61 6,911,982.59
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -6,263,935.55 -6,263,935.55
UTILIDAD OPERATIVA 721,054.06 648,047.04
OTROS INGRESOS 293,267.88 293,267.88
OTROS GASTOS -295,923.38 -295,923.38
INGRESOS FINANCIEROS 51,484.26 51,484.26
GASTOS FINANCIEROS -30,350.43 -30,350.43
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA 739,532.39 666,525.37
PARTICIPACIONES  DE LOS TRABAJADORES -41,873.19 -38,222.84
IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE -224,503.68 -204,043.46
RESULTADO DEL EJERCICIO 473,155.52 424,259.07
MARKETING ALTERNO PERU SAC
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE  2018




CAPÍTULO 6: ESTANDARIZACIÓN 
 
6.1. Normas legales 
6.1.1. TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA 
Artículo 34: Son rentas de quinta categoría las obtenidas por concepto de: 
 El trabajo personal prestado en relación de dependencia, incluidos cargos públicos, 
electivos o no, como sueldos, salarios, asignaciones, emolumentos, primas, dietas, 
gratificaciones, bonificaciones, aguinaldos, comisiones, compensaciones en dinero o 
en especie, gastos de representación y, en general, toda retribución por servicios 
personales 
 Rentas vitalicias y pensiones que tengan su origen en el trabajo personal, tales como 
jubilación, montepío e invalidez, y cualquier otro ingreso que tenga su origen en el 
trabajo personal 
 Las participaciones de los trabajadores, ya sea que provengan de las asignaciones 
anuales o de cualquier otro beneficio otorgado en sustitución de las mismas 
6.1.2. DECRETO SUPREMO N° 001-97 TR. TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 
          POR TIEMPO DE SERVICIOS: 
Artículo 2: 
 La compensación por tiempo de servicios se devenga desde el primer mes de 
iniciado el vínculo laboral; cumplido este requisito toda fracción se computa por 
treintavos. 
La compensación por tiempo de servicios se deposita semestralmente en la institución 
elegida por el trabajador. Efectuado el depósito queda cumplida y pagada la obligación, 






6.2. Normas Técnicas 
MARCO CONCEPTUAL PARA LA INFORMACION FINANCIERA  
El objetivo de la información financiera con propósito general es proporcionar 
información financiera sobre la entidad que informa, que sea útil a los inversores, 
prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales para tomar decisiones sobre el 
suministro de recursos a la entidad. Esas decisiones conllevan comprar vender o 
mantener patrimonio e instrumentos de deuda, y proporcionar o liquidar préstamos y 
otras formas de crédito. 
 
Reconocimiento de Pasivos  
Se reconoce un pasivo en el Balance cuando sea probable que, del pago de esa 
obligación presente, se derive la salida de recursos que lleven incorporados beneficios 
económicos, y además la cuantía del desembolso a realizar pueda ser evaluada con 
fiabilidad.  
 
Reconocimiento de Gastos 
Se reconoce un gasto en el Estado de Resultados cuando ha surgido un decremento en 
los beneficios económicos futuros, relacionado con un decremento en los activos o un 
incremento en los pasivos, y además el gasto puede medirse con fiabilidad. En 
definitiva, esto significa que tal reconocimiento del gasto ocurre simultáneamente al 






  NIC 1: PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS  
Esta Norma establece las bases para la presentación de los Estados Financieros de 
propósito general, para asegurar que las mismas sean comparables, tanto con los 
Estados financieros de la misma entidad correspondientes a periodos anteriores. Esta 
Norma establece requerimiento general para la presentación de los Estados 
Financieros, guías para determinar su estructura y requisitos mínimos sobre sus 
contenidos. 
 
  NIC 19: BENEFICIOS A LOS EMPPLEADOS  
El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable y la información a 
revelar sobre los beneficios a los empleados. La Norma requiere que una entidad 
reconozca lo siguiente: 
 Un pasivo cuando el empleado ha prestado servicio a cambio de beneficios a los 
empleados a pagar en el futuro 
 Un gasto cuando la entidad consume el beneficio económico procedente del servicio 
prestado por el empleado a cambio de los beneficios a los empleados. 
 
NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORIA (NIA) 
Las Normas Internacionales de Auditoria se deberán aplicar en las auditorias de los 
Estados Financieros. 
Las NIA contienen principios y procedimientos básicos y esenciales para el auditor ya 
que deberán ser interpretados en el contexto de la aplicación en el momento de la 





 Al finalizar la investigación concluimos que, la auditoría realizada en la empresa 
MKT Alterno Perú SAC ayudó a detectar las incidencias y errores que se generaban al 
registrar la información contable, debido al desconocimiento de la aplicación de la 
NIC 19 beneficios a los empleados por parte del área de contabilidad y planillas, a su 
vez esta información (“mala información”) era revelada en los saldos de la cuenta 
remuneraciones y participaciones por pagar en los Estados Financieros.  
 
 Se identificó que la información generada por el área de planillas era registrada por 
contabilidad sin ser supervisadas ni verificadas por el responsable del área, como 
consecuencia se elaboraba los Estados financieros con omisiones y errores en la 
información contable. Por ello se recomienda reforzar controles de supervisión antes 
del registro para mitigar el riesgo.  
Se demostró que los Estados financieros del año 2018 no eran razonables debido a 
que no se reconocían los beneficios sociales de manera mensual. Se presentó el 
comparativo de los Estados financieros para respaldar la toma de decisiones. 
  
 Como explicamos anteriormente, el desconocimiento de la información genera un 
riesgo para las empresas, ya que, al revelar información no acorde a las 
actualizaciones contables, podría considerarse como una información no confiable. 
MKT Alterno Perú SAC no presentaba el reconocimiento mensual de los beneficios 
sociales en el corto plazo según la aplicación de la NIC 19 beneficios a los empleados, 
generando incrementos en determinados meses, por ejemplo: julio, diciembre por el 




total CTS es por ello que se implementó el uso adecuado de la NIC 19 beneficios a los 




 A través del trabajo de investigación realizada, se recomienda a la empresa como a los 
colaboradores que ejercen labores en el área de planillas y contabilidad realizar 
capacitaciones continuas, para reforzar el conocimiento adquirido debido a que surgen 
nuevas actualizaciones de las normativas contables de esta manera demostrarán su 
productividad y profesionalismo, apoyando con el cumplimiento de los objetivos 
empresariales. 
 
 Reforzar los controles de supervisión antes del registro de los beneficios sociales de 
acuerdo a la NIC 19 beneficios a los empleados para mitigar el riesgo verificando el 
cumplimiento de manera periódica. 
 
 Recomendamos realizar auditorías de manera trimestral o semestral para que las 
revisiones sean de manera oportuna y poder identificar posibles errores en los estados 
financieros antes de la presentación ayudando a los usuarios de la información 
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TEMA PREGUNTA GENERAL PREGUNTAS ESPECIFICAS OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS VARIABLES DIMENSIONES
NIC 19 Beneficios a empleados
Remuneraciones y participaciones por 
pagar
Determinar la 
incidencia de la 




pagar segú la NIC 19 
en los estados 
financieros de la 
empresa "MKT 
ALTERNO PERU 
SAC" en el periodo 
2018
Determinar en que medida la 
auditoría ayuda a la deterninación 
correcta a las cuentas 
remuneraciones y participaciones  
para la presentacion de los 
estados financieros.
Representación de la NIC 19 
beneficios a los empleados
3. ¿Cuál es la incidencia de 




Reconocimiento mensual de los 
beneficios sociales en el corto plazo 
según la NIC 19 beneficios a los 
empleados
Determinar la incidencia de la NIC 
19 en los Estados Financiero.
Matriz de Consistencia
AUDITORÍA A 









DE LA EMPRESA 
"MKT ALTERNO 
PERU SAC" EN 
EL PERIODO 
2018
¿De que manera la 




pagar  incide en los 
estados financieros 
de la empresa "MKT 
ALTERNO PERU 
SAC" en el periodo  
2018. ?
1. ¿En que medida la 
auditoría  ayuda a la 
correcta determinación a las 
cuentas remuneraciones y 
parcicipaciones por pagar 
para la presentación de los 
estados financieros?
Revelación de acuerdo a la NIC 19 
beneficios a los empleados
Normas internacionales de Auditoría 
(NIAS)
Evaluar la influencia de la auditoría 
en los registros contables a las 
cuentas remuneración y 
participaciones por pagar para la 
Toma de Decisiones.
2. ¿De que manera influye 
la auditoría en los registros 
contables a las cuentas 
remuneraciones y 
participaciones por pagar 
para la toma de decisiones?
AUDITORÍA A LAS 
CUENTAS 
REMUNERCIONES Y 
PARTICIPACIONES 
POR PAGAR
